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SECRETARIA DEL MINISTRO
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ladrid, 10 de junio de 1969.
Exemos. Sres.
Sres.
NIETO
UNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial número 2.497
de 1969, comenzada a publicar en el DIARIO OFI
CIAL número 129 de fecha 9 de junio.
JURISDICCION CENTRAL
Grupo «A»
BECAS
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Turión Cruz, para su hija doña María del Car
men Tufión Alvarez.
Coronel de Infantería de Marina don Fernando
Viguera Martín, para su hija doña María Teresa
Viguera Molíns.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Faustino Fernández Orive, para su hijo don Juan
Aurelio Fernández Fariña.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José M.
Larburu Olaizola, para su hijo don F. Miguel María •
Larburu Echániz.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José M.
Larbur'u Olaizola, para su hijo don Carmelo Larbu
ru Echániz.
Escribiente Mayor don José Cortés León, para su
hijo don J. Luis Cortés Salinas.
Grupo «A»
BOLSAS
Generar Inspector de Máquinas don Amadeo Ferro
Freire, para su hijo don Juan Manuel Ferro Brage.
Comandante de Infantería de Marina don José Fer
nández Gaytán, para su hijo don Luis María Fernán
dez Franco.
Capitán de Fragata Ingeniero don Miguel Tamayo
Sánchez, para su, hijo clon Jorge Tamayo Cao.
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente Jordana,
para su hijo don Jorge Javier Vicente de Foronda.
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Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para, su hijo don Pablo Otero Aldereguía.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Turión Cruz, para su hija doña Soledad Tu
ñón Alvarez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Antonio Tuñón Cruz, para su hija doña M. Adelaida
Turión Alvarez.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero, para
su hija doña María Concepción Albert Pérez.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don José María Moréu Munaiz.
Teniente Coronel de Intendencia don Alfredo Caso
Montaner, para su hijo don Federico Caso Gómez.
Teniente Coronel de Intendencia don Alfredo Caso
Montaner, para su hijo don Alfredo Caso Gómez.
Teniente Coronel de Intendencia clon Alfredo Caso
Montaner, para su hijo don Daniel Caso Gómez.
'Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don Pedro Alvarez de Toledo
y Bandeira.
.Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano,
para su hijo don Francisco-Javier Sada García.
Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
su hijo don Juan Lacave Vergara.
Capitán de Navío don Hermenegildo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don Hermenegildo Franco
Suances.
Archivero (Comandante) don Pedro González Ca
moyano, para su hijo don Francisco Javier González
Comeche.
Archivero (Comandante) don Pedro González Ca
moyano, para su hijo don José Luis González Come
Comandante de Infantería de Marina don Remigio
García Rodríguez, para su hija doña María del Car
men García Amador.
Capitán de Fragata don Juan Antonio Gárate Cap
pa, para su hija doña María del Carmen Gárate
Pasquín.
Capitán de Fragata don Juan Antonio Gárate Cop
pa, para •su hijo don Juan Antonio Gárate Pasquín.
Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez, para su hijo clon Abilio Conejero Martínez.
Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez, para ,su hijo don Carlos Conejero Martínez.
Coronel Auditor don Nicolás Portals Míguez, para
su hija doña Ana María Portals Pérez-Vizcaíno.
Coronel Auditor don Nicolás Portals Míguez, para
su hijo don Nicolás Portals Pérez-Vizcaíno.
Coronel Auditor don Nicolás Portals Míguez, para
su hijo don Víctor José Portals Pérez-Vizcaíno.
Capitán de Fragata don Enrique González Rome
ro, para su hijo don. Júan José González Pérez.
Capitán de Fragata don jacinto María Garau Ca
brer, para su hijo don Jacinto María Garau Lefler.
Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hija doña Carmen Carreras
Alvarez-Ossorio.
Comandante Farmacéutico don Carlos María-Tomé
Bona, para su hija doña María del Pilar María-Tomé
Arnal.
.Capitán de Fragata don Joaquín López-Cortijo
González-Aller, para su hijo don Joaquín López-Cor
tijo Díez de Oñate.
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Capitán de Navío don Juan Pardo de Donlebún
y Braquehais, para su hijo don Juan Pardo de Don
lebún Montesino.
Capitán de Navío don Juan Pardo de Donlebún
y Braquehais, para su hijo don Manuel Pardo de
Donlebún Montesino.
Capitán de Fragata don José María González-Ma
droño Simón Altuna, para su hijo don Javier Gon
zález-Madroño Hernández.
Capitán de Fragata don José María González-Ma
droño Simón Altuna, para su hijo don Juan Fran
cisco González-Madroño Hernández.
Capitán de Corbeta clon Francisco Segura Lacruz,
para su hijo don Francisco Antonio Segura Cañi
zares.
.
Comandante de Infantería de Marina don Enrique
Nuche Pérez, para su hija doña María del Carmen
Nuche García.
Coronel de Intendencia don Juan A. Iglesias Che
da, para su hija doña María de los Angeles Iglesias
de Paúl.
Coronel de Intendencia don Juan A. Iglesias Che
da, para su hija doña María Lourdes Iglesias de
Paúl.
Coronel de Infantería de Marina don Adolfo Mar
qués Fernández, para su hijo don Luis Adolfo Mar
qués Bravo.
Capitán de Fragata don Luis Rafael Martínez
Cañavate Ballesteros, para su hija doña María Am
paro Martínez-Cariavate Alarcón.
Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hija doña María Antonia Urcelay
Alonso.
Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hijo clon Antonio Urcelay Alonso.
Capitán de Fragata don jesús Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hijo don Luis Díaz del Río Es
pañol.
Capitán de Fragata don Jesús Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hijo clon Víctor Díaz del Río
Español.
Coronel de Infantería de Marina clon Manuel Auz
Trueba, para su hija doña Margarita Auz Castro.
- Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trueba, para su hijo don Ramón Aqz Castro:
Teniente Coronel Auditor don Arturo Paz-Curbe
ra López, para su hijo don Juan Alberto Paz-Cur
bera Llovet.
Capitán de Fragata don Antonio Senac Calderón,
para su hijo don Miguel Antonio Senac Sánchez
Anaut.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Yusty
Pita, para su hijo don Francisco J. Yusty García.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Yusty
Pita, para su hijo don Nicolás Yusty García.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ma
neiro Blanco, para su hijo don J. Antonio Maneiro
García de la Pedrosa.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Fer
nández Fernández, para su hijo don José Manuel
Fernández Dongil.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Tomás Pérez Cruzado, para su hijo don Tomás Pé
rez Manzanares.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, doTomás Pérez Cruzado, para su hija doña María rari ,jr.cia Pérez Manzanares.
para su hijo don José D. Cabrera
n José Carrasco Utrilla, para hija don
Capitán Médico d Dclon José María Cabrera avii
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas Archi
vos do
ntría del Carmen Carrasco Gamundi.
Teniente de Navío don José Niebla Sanz, para s
hijo don Alvaro Vicente Niebla Gil.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archt
vos clon Felipe Moreno Tapia, para su hijo clon F
upe Moreno Ferreiro.
Mecánico Mayor clon Antonio Salceda de Hoyos
para su hijo don J. Antonio Salceda Martínez.
Mecánico Mayor don Antonio Salceda del-joyo
para su hijo don Fernando Salceda Martínez.
Sargento Mecánico don Antonio Villanueva Pére
para su hija doña María del Carmen Villanueva Ro
dríguez.
Sargento Fogonero don Luciano Nieto Paz, par
su hijo don Luciano Nieto Seijas.
Subteniente Condestable don José María Casan°
va Blanco, para su hijo don Carlos .Casanova Peña
Subteniente Condestable clon José María Casan°
va Blanco, para su hijo don Francisco A. Casanov
Peña.
Subteniente Sanitario don • Amós Aparicio Sainz
para su hijo clon M. Enrique Aparicio González.
Subteniente Radiotelegrafista don Andrés de Tor
Rubio, para su hijo don Andrés Manuel de Tor
Torregrosa.
Mayor de Infaiitería de Marina don Hilario Elvi
ra Ruiz, para su hijo clon Javier J. R. Elvira Ren
dueles.
Conserje primero don Antonio Gómez Urtiaga
para su hijo don Antonio Gómez Molino.
Contramaestre Mayor clon Antalín Souto Gómez
para su hija doña M. Celia So'uto Freire.
Subteniente de Infantería de Marina clon Tomá
Muñoz Tenreiro, para su hijo don Julio Manuel Mu
rioz Martínez.
Subteniente Escribiente clon José Castro Soria
para su hijo don Joaquín Castro Pérez.
Músico de segunda de Infantería de- Marina do
Joaquín Albiach Baiulí, para su hija doña Mari
Lucía Albiach Palomar.
Electricista Mayor don Fulgencio Martínez Soler
para su hijo clon Fulgencio Martínez Saura.
Mayor de Infantería de Marina don José Rojano
Cueto, para su hijo don Antonio Rojano Galea.
Mecánico Mayor don Antonio Rivera 'Varela, par,
su hijo don Antonia Rivera Manso.
Escribiente Mayor clon Rafael García Linares, par
su hijo don Jesús García de Lucio.
Contramaestre Mayor don Eduardo Maceiras Gon
zález, para su hijo clon José Manuel Maceiras Ol
veira.
Subteniente Escribiente don Benito Gonzalo Ca
pilla, para su hijo don José Luis Gonzalo Vesperi
nas.
Auxiliar Ramón Fernández Buján, para su hijo
don Antonio Fernández Lera.
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uxiliar don Ramón Fernández Buján, para su
lijo do Juan José Fernández Lera.Administrativo don Francisco Marcos , Fe.rnández,
Ira su hijo don Francisco Marcos Navarrete.Administrativo don 'Domingo Peiteado Iglesias,
para su- hijo don .Miguel Angel Peiteado Martínez.
Xdministrativo don Domingo Peiteado Iglesias,
pra su hijo don Manuel Peiteado Martínez. ,
Obrero don José María Luna Benítez, para su hijo
don Antonio Luna Sánchez..
Obrero don José Cantón Sánchez, para su hijo don
,,ntonio Cantón García.
Oficial de Arsenales don José García Prol, . para
hija doña María Esther García Borje.
Administrativo don Angel Teijeira Rodríguez, para
hijo don Angel Manuel Teijeira Rodríguez.
Encargado don Luis Güimil Castro, para su hijo
don José Luis Güimil Ferreiro.
Grupo «B»
BOLSAS.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón •del Agpi
„ para su. hijo don Jaime Cordón Scharfhausen.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón del Agui
, para su hijo clon Carlos Cordón Scharfhausen.
Capitán de .Corbeta don Carlos Cordón del Agui--
,para su hijo don Guillermo Cordón Scharfhausen.
Capitán de .Corbeta don Carlos Cordón del Agui
d,para su hijo don Francisco Javier Cordón Scharf
MUSC11,
Capitán (le Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
fin-Granizo, para su hija doña María del .Carmen
Rodríguez Garat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
lin-Granizo, para su hijo don Gonzalo Rodríguez
Garat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
nn-Granizo, para su hija doña María Eva Rodríguez
Garai,
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hijo don Juan Rodríguez Garat.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Cave-J.
tano Jiménez, para su hijo don Rafael Cayetano Ga
rrido,
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Caye
la Jiménez, para su hijo don Narciso Cayetano
Garrido,
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Cave
n) Jiménez, para su hijo don Enrique Cayetano
Garrido.
Teniente Coronel de Intendencia. don Luis Caye
tioJiménez, para su hijo don Luis Cayetano Garrido.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano, para su hijo don Carlos Gamundi Fernán
dez.
Comandante de Máquinas .don Carlos Gamundi
Serrano, para su hijo. don Alfredo Gamundi Fernández.
Comandante de Máquinas don Manuel Insta Meriin, para su hija doña María de los -Angeles insúalanas.
Comandante de Máquinas don Manuel Insúa Mer
lán, para su hijo don Manuel Insúa Cabanas.
Comandante de Máquinas don Manuel Insúa Mer
lán, para su hija doña María de las Mercedes Insúa
Cabanas.
Comandante de Infantería de Marina don José
Fernández Gaytán, para su hijo- don Miguel Fer
nández Franco.
Capitán de Fragata don Miguel Tamayo Sánchez,
para su hija doña Begoña Tamayo Cao.
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente Jordana,
para su hijo don Salvador Vicente de Foronda.
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente jordana,
para su hija doña María Asunción Vicente de Izo
ronda.
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hija doña Marta Salva
dores Pena.
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hija doña Celia Salvado
res Pena.
Comandatite de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hijo don José A. Salva
dores Pena.
Teniente Coronel de Infantería de Marina doii
Miguel Angel 1VIontojo Martínez de Hervás, para
su hijo don Francisco Montojo Póu.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Angel Montojo Martínez de Hervás, para
su hija doña Fátima Montojo Póu.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Angel Montojo Martínez de Hervás, para
su hijo don Pedro Montojo Póu.
Teniente Coronel de Intendencia don José Luis
Prado Nogueira, para su hija doña María del ar
men Prado Calvete.
Teniente Coronel de Intendencia don José Luis
Prado Nogueira, para su hijo don Francisco Javier
Prado Calvete.
Capitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra Velasco,
para su hijo don Juan M. Viniegra Massa.
Capitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra Velasco,
para su hija doña María Dolores Viniegra Massa.
Capitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra Velasco.,
para, su hija doña Leonor Viniegra Massa.
Capitán de Corbeta don José María Romeo Pun
cel, para su hijo don José María Romeo Madriñán.
Teniente 'Coronel de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hija doña Margarita Pena Ro
dríguez.
'Teniente Coronel de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hijo don Rogelio Pena Rodríguez.
Teniente Coronel de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su 'hijo don Fernando Pena Rodrí
guez.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuqlue
rella, para su hijo don Alfonso Cebrián Pazos.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuquerella, para su hijo don Antonio Cebrián Pazos.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuque
rella, para su hija doña María José Cebrián Pazos.
Comandante de Intendencia don Pablo. Otero Gar
cía, para su hija doña María Luisa Otero Aldereguía.
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Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hijo don Manuel Otero Aldereguía.
Capitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Santiago Antón Armada.
Capitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Isidoro Antón Armada.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Manuel
María Martínez-Pardo, para su hija doña María
Dolores Marina Civera.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Manuel
Marina Martínez-Pardo, para su hijo don José M.
Marina Civera.
Capitán de Corbeta don Ramón jáudenes Agacino,
para su hijo don José Ramón Jáudenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Corbeta don Ramón jáudenes Agacino,
para su hija doña Esther Jáudenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Corbeta don jenaro Lorente Morales,
para su hija doña Caridad Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero, para
su hijo don Julio Albert Pérez.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero, para
su hijo don José Luis Albert Pérez.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero, para
su hija doña María del Carmen Albert Pérez.
Capitán de Corbeta don Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hija doña María Esther Rodríguez
y de Dalmáu.
Capitán de Corbeta don Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hijo don Luis Emilio Rodríguez y
de D'almáu.
Capitán de Corbeta don Vicente Pedro Bermejo
Martínez, para su hija doña María de la Cruz Ber
mejo Mora.
Capitán de Corbeta don Vicente Pedro Bermejo
Martínez, para su hija doña María del Carmen Ber
mejo Mora.
Comandante de Intendencia don Emilio Tenorio
del Río, para su hijo don Manuel Tenorio Ramón.
Comandante de Intendencia clon Emilio Tenorio
del Río, para su hijo don Emilio Tenorio Ramón.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo clon Manuel Moréu Munaiz.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Guillermo Moréu Munaiz.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Javier Moréu Munaiz.
Capitán de Corbeta don Juan Mac-Kinlay Leicea
ga, para su hijo don Alejandro Mac-Kinlay Castel.
Capitán de Corbeta don Juan Mac-Kinlay Leicea
ga, para su hijo don Juan Mac-Kinlay Castel.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
v Mencós, para su hijo don Juan Alvarez de Toledo
Bandeira.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don José María Alvarez de
Toledo Bandeira.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo clon Gonzalo Alvarez de
Toledo Bandeira.
Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano, para
su hija doña Marta Haydee Sada García.
Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano, para
su hija doña María del Carmen Sada García.
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Comandante de Intendencia don Luis Ramíre
Navarro, para su hijo don José María Ramírez Quevedo.
Comandante de Intendencia don Luis Ramire
Navarro, para su hija doña María de los Angele
Ramírez Quevedo.
Comandante de Intendencia don Luis Ramíre
Navarro, para su hijo don Luis Ramírez Quevedo
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, par
su hija doña María Josefa López Díaz.
Capitán de Corbeta clon Darío López Rego, par
su hijo clon Darío López Díaz.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, par
su hija doña María de la Luz López Díaz.
Capitán de Corbeta don Nicolás de Ory y Domín
guez de Alcahud, para su hija doña María Glor
de Orv Louro.
Capitán d-e Corbeta don Nicolás de Ory y nontiu
guez de Alcahud, para su hija doña María Dolor
de Ory Louro.
Comandante de Intendencia don Antonio Molit
Ristori, para su hijo don Antonio Molins Otero.
Comandante de Intendencia don Antonio Moln
Ristori, para su hijo don Manuel Molins Otero.
Comandante de Infantería de Marina don Adol
Mateos Bermejo, para su hijo don Adolfo M. M,
teos Rodríguez.
. Capitán de Navío don Hermenegilclo Franco Gol
zález-Llan•s, para su hijo don F. Javier Franc
Suances.
Capitán de Navío. don Hermenegildo Franco Gol
zález-Llanos, para su hijo clon Jaime Franco Sua
ces.
Comandante de Intendencia don Mariano Route
Aznar, para su hijo clon Mariano Romero Pérez.
Comandante de Intendencia don Mariano Rome
Aznar, para su 'hijo don Juan Carlos Romero Péte
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Mald
nado Muela, para su hija doña María Teresa Alv
rez-Maldonado Paramés.
Comandante de Infantería de Marina don Remig
García Rodríguez, para su hijo don Carlos Garc
Amador.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Meca Pa
cual del Pobil, para su hijo don Javier Meca Rodr
guez de Rivera.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Meca Pa
cual del Pobil, para su hijo don José Meca Rodrígu
de Rivera.
Comandante de Infantería de Marina clon Frat
cisco González Ibáñez, para su hijo don Francisc
González Macía.
Comandante de Infantería de Marina don Frat
cisco González Ibáñez, para su hija doña María d
Carmen González Macía.
Capitán' de Corbeta Ingeniero don Marcial Gambo
Ballester, para su hijo don Marcial Gamboa Pérez
Pardo.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Rafael de Ojed
y Nogués, para su hijo don Rafael de Ojeda Ruiz (
Luna.
Comandante de Intendencia don Rafael de la R
cha Nogués, para su hija doña María Angustias d
la Rocha Zenolo.
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Capitán de Corbeta don Luis Sánchez Masía, para
-9 hijo don Luis Sánchez García de Leonardo..
Capitán de .Corbeta don Luis Sánchez Masía, para
sti hija doña Amelia Sánchez García de Leonardo.
Cnitán de Corbeta don Luis Sánchez Masía, para
;u hijo don Luis Sánchez García de Leonardo.
Teniente Coronel de Intendencia don José María
\lartinez Martínez, para su hijo don Ricardo Mar
tínez Español.
Teniente Coronel de Intendencia clon José María
\lartínez -Martínez, .para su hija doña Ana Martínez
Español.
Teniente Coronel de Intendencia don José María
llartínez Martínez, para su hija doña Paloma Mar
tínez Español.
Capitán de Corbeta don Tomás Rivera Cebrián,
para su hija .doña Mercedes Rivera Moreno.
Capitán de Corbeta don Tomás Rivera Cebrián,
para su hijo don Ricardo Rivera Morenó.
Coronel de Infantería de Marina don Carlos Arria
de Guzmán, para su hijo don Mariano Arriaga
Pifieiro.
Coronel de Infantería de Marina don Carlos Arria
ga de Guzmán, para su hija doña Esperanza Arriaga
Pifieiro.
Archivero (Comandante) don Francisco Pacheco
Perdorno. para su hija doña María del Pino Pacheco
de la Puente.
Comandante de Intendencia don Eduardo Montero
Romero, para su hija doña Concepción Montero
Fernández de Bobadilla.
Comandante de Intendencia don Eduardo Montero
Romero, para su hijo don Gabriel Montero Fernán
dez de Bobadilla.
Capitán de Corbeta don Juan Bañeres Benito, para
su hijo don Juan Bañeres Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Juan Bañeres Benito, para
su hijo don Ricardo Barieres Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Juan Bañeres Benito, para
su hijo don Gabriel Baileres, Rodríguez.
Capitán de Fragata don Francisco Mola Mayayo,
para su hija doña Isabel Mola Caballero de Rodas.
Capitán de Fragata don Francisco Mola Mayayo,
para su hijo don José María Mola Caballero de Ro
das.
Capitán de Fragata don Francisco Mola M2..yayo,
para su hijo don Santiago María Mola Caballero de
Rodas.
Capitán de Corbeta don Juan López García, para
Sil hija doña María del Carmen López Calderón.
Capitán de Corbeta don Juan López García, para
qi hijo don Teodoro E. López Calderón.
Capitán de Fragata Ingeniero clon jesús González
Aller Balseyro, para su hija doña Eusebia Gon,zá
lez-Aller Mac-Kinlay.
Capitán de Fragata Ingeniero don jesús González
Aller Balseyro, para su hijo don Alejandro Gonzá
lez-Aller Mac-Kinlay.
Capitán de Fragata Ingeniero don jesús González
Aller Balseyro, para su bija doña Carolina Gonzá
Mac-Kinlay.
Capitán de Fragata don Enrique González Rome
ro, para su hijo don Carlos González Pérez.
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Capitán de Fragata don Enrique González Rome
ro, para su hijo don José María González Pérez.
Comandante de Intervención don Baldomero Me
jías Calderón, para su hijo don Javier Mejías Gó
mez.
Comandante de Intervención don Baldomero Me
jías Calderón, para su hijo don Juan José Mejías
Gómez.
Capitan de Corbeta don Juan Aristoy Schmidt,
para su hijo don Juan Aristoy Gallardo.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Abelardo Fer
nández Morales, para su hijo don Abelardo Fernán
dez Pérez.
Capitán de Fragata don Miguel Morgado Aguirre,
para su hija doña María del Pilar Morgado Esqui
vis.
Capitán de Fragata don Miguel Morgado Aguirre,
para su hijo don José Luis Morgado Esquivias.
Capitán de Fragata don Miguel Morgado Aguirre,
para su hija doña Margarita Morgado Esquivias.
Comandante de Infantería de Marina don José
Matres Ruiz, para su hijo don José Matres Manso.
Comandante de Infantería de Marina don José
Matres Ruiz, para su hijo don Gerardo Matres Man
so
Capitán de Corbeta don Ramón Torralbo nena
der, para su hijo clon Juan José Torralbo Pérez.
Capitán de Corbeta don Ramón Torralbo Merca
der, para su hijo don Ramón Torralbo Pérez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Luis Sobrón González, para su hija doña Isabel So
brón Suanzes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Luis Sobrón González, para su hija doña María de
los Angeles Sobrón Suanzes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Luis Sobrón González, para su hija doña María del
Carmen Sobrón Suanzes.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Carmelo Sán
chez Valdés, para su hija doña María del Pilar Sán
chez Villar.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Joaquín Gutié
rrez de Rubalcava Moliner, para su hijo don Joaquín
Gutiérrez de Rubalcava Carbó.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Joaquín Gutié
rrez de Rubalcava Moliner, para su hijo don Fernan
do Gutiérrez de Rubalcava Carbó.
Coronel de Infantería de Marina don Fernando
Viguera Martín, para su hija doña María Dolores
Viguera Molins.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Viniegra Velasco, para su hijo don Rafael Viniegra
García.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Viniegra Velasco, para su hijo don Gabriel Viniegra
García.
Capitán de Fragata don Arturo López de la Osa
Garcés, para su hijo don Ignacio López de la Osa
Bustamante.
Capitán de Fragata don Arturo López de la Osa
Garcés, para su hijo don Arturo López de la Osa
Bustamante.
Teniente Coronel de Máquinas don Ramón Pérez.
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Filgueira, para su hijo don Ramón María Pérez
Teniente Coronel de Máquinas don Ramón Pérez
Filgueira, para su hija doña María del Pilar Pérez
Alonso.
Capitán de Corbeta don José Vera Kirchner, para
su hijo don Fernando Vera Orueta.
Capitán de Corbeta don José Vera Kirchner, para
su hija doña María Vera Orueta.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Enrique Torroja
Menéndez, para su hijo don José María Torroja
Aparicio.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garau Ca
brer, para su hijo don Francisco Garau Lefler.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garau Ca
brer, para su hija doña María Dolores Garau Lefler.
Capitán de .Corbeta don José María Ros España;
para su hijo don Emilio Ros Togores.
Capitán de Corbeta don José María Ros España,
para su hijo don José María Ros Togores.
Capitán .de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante, para su hijo don Leopoldo Villegas Bárcenas.
Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante, para su hija doña María del Carmen Villegas
Bárcenas.
Capitán de Corbeta don Enrique Segura Agacino,
para su hija doña Milagrosa Segura Lavalle.
Capitán de Corbeta don Enrique Segura Agacino,
para su hija doña Margarita Segura Lavalle.
Capitán de Corbeta clon José Antonio Benítez Ca
rrasco, para su hijo don Federico Benítez López.
Capitán de Corbeta don José Antonio Benítez Ca
rrasco, para su hijo don José Antonio Benítez López.
Capitán de Corbeta don José Jáudenes García, para
su hija doña María An-alia Jáudenes Ruiz.
Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hija doña Rosa María Ca
rreras Alvarez-Ossoio.
Comandante de: Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hija doña Lourdes Carreras
Alvarez-Ossorio.
Comandante Farmacéutico don Carlos María-Tomé
Bona, para su hijo don Carlos María-Tomé Arnal.
Capitán de Fragata don Joaquín Lópei-Cortijo
González-Aller, para su hijo don José López-Cortijo
Díez de °fíate.
Capitán de Navío don Juan Pardo de Donlebún
y B.ranquehais, para su hija doña María Rosario
Pardo de Donlebún Montesino.
Capitán de 'Cot-beta don. Emilio Guitar Rein, para
su hija doña María del Mar Guitar del Prado.
Capitán de Corbeta clon Emilio Guitar Rein, para
su hijo clon Emilio Guitar del Prado.
Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos Ruesta
Uno, para su hijo don José Antonio Ruesta Botella.
Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos Ruesta
Urjo, para su-hija doña María Asunción Ruesta Bo
tella.
Segundo Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hijo don Javier Martín de la Hoz.
Segundo' Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hijo don José Carlos Martín de la
lioi.
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Segundo Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hija dona Rocío Martín de la iloz.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Fer
nández Fernández, para su hijo don Javier A. Fer
nández Dongil.
Capitán de Infantería de Marina don Justo M,
Granados Sánchez, para su hija doña María EugeniaGranados Pérez.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Pardo, para su hija doña María Mercedes
Muiño Tenreiro.
'Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Pardo, para su hijo don Antonio Muiño Ten
reiro.
Oficial segundo (Teniente) del Cuerpo de Oficinas
don Ovidio García Gómez ,para su hijo don Ovidio
A. García Ramos.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don José LóiSez Sánchez, para su hijo don José Igna
cio López 1VIoledo.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don José Carrasco Utrilla, para su hijo don José
Angel Carrasco Gamundi.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Julián de Agustín Puras, parzt su hijo don Domingo
de Agustín Vázquez.
Teniente de 'Navío don Carlos Núñez de Prado
Ugidos, para su hijo clon Carlos Núñez de Prado
Aparicio..
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don Celso Yáñez Rodríguez, para su hijo don Celso
Yáñez García.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don José Díaz Regueira, para su hija doña Natividad
Díaz Menaya.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija
doña María Paz Fernández Forero.
Sargento primero de- Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hijo
don Manuel Fernández Forero.
Sargento primero Electricista don Pedro García
Rascón, para su hijo don Luis M. García Márquez.
Sargento primero Electricista don Pedro García
Rascón, para su hijo don Julio García Márquez..
Sargento Escribiente clon José Padilla Martín, para
su hija doña María Dolores Padilla Ouesada.
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerrero,
para su hijo-don Diego Portillo Recio.
Sargento Fogonero clon Diego Portillo Guerrero,
para su hijo don Antonio Portillo Recio.
Sargento Fogonero clon Diego Portillo Guerrero,
para su hijo. don José Portillo Recio.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Lucio Luis Robledo Andrés, para su hijo don José
María Robledo Zabala.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Lucio Luis Robledo Andrés, para su hijo clon Jesús
Luis Robledo Zabala.
Conserje tercero don Arturo Vergara Vergara,
para su hija doña María José Vergara Fraguas.
Sargento pimero Condestable don Julián González
de la Fuente, para su hijo don Julián González Lopez
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Sargento primero Condestable don Julián González
de la Fuente, para su hijo dan Francisco González
López.
Sargento primero Torpedista clon Alejandra Pe
drero Escudier, para su hijo don Alejandro Pedrero
Rey.
Sargento primero Radiotelegrafista d o n Felipe
Aguilar Benítez, para su hijo don Felipe Aguilar
Escalera.
Sargento primero Radiotelegrafista cl o n Felipe
Aauilar Benítez, para su hijo don jesús Aguilar Es
calera.
Sargento primero Radiotelegrafista don Fernando
['roía Molina, para su hijo don Sergio Urquía Fer
nández.
Sargento primero Radiotelegrafista don Fernando
Urquía Molina, para su hijo don Fernando Urquía
Fernández.
Sargento Fogonero don Cristóbal Astorga Ramos,
para su hija doña Soledad Astorga Santos.
Brigada Radiotelegrafista don José Soler Fuentes,
nara su hijo clon :José Antonio Soler Fernández.
Sargento primero Condestable don Victoriano
lanzano González, para su hija doña María de los
Angeles Manzano Paule.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
Iros, para su hija doña Concepción Carpio Her
nández.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
los, para su hijo don Juan Pedro Carpio Her
rández.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
!cros, para su hija doña l‘laría Angeles .Carpio Her
nández.
Mecánico Mayor don Antonio Salceda de Hoyos,
para su hija doña Carlota Salceda Martínez.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hijo clon Antonio María Roca Rojo.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hija doña Francisca Roca Rojo.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hijo don José julio Roca Rojo. -
Iúsico de segunda de Infantería de Marina don"
Roberto Pérez Perello, para su hija doña Catalina
Pérez Domínguez.
Conserje segundo don Juan Morales Marín, para
ffi hija doña Mariana Morales Rendón.
Conserje segundo don Juan Morales Marín, para
u bija doña María del Carmen Morales Rendón.
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea,
liara su hija doña María Dolore§ Llamas Reyes.
Ellsico de segunda de Infantería de Marina don
Ceferino Prieto Portillo, para su hijo don Jesús Cefe
rmo Prieto García.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Enrique Barbero Lorenzo, para su hija doña María
Ángeles Barbera Barbero.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fé
'\ García González, para su hija doña Alicia García
1;niez.
Sargento primera de Infantería de Marina don Vi
Ate Ahijado Baltasar, para su hija doña María An
;eles Ahijado Hormigos.
Sargento primero de Infantería de Marina clon Vi
cente Ahijado Baltasar, para su hija doña Clara Ahija
da Hormigos.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torres,
para su hijo don Agustín Marfil Villatoro.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torres,
para su hijo don Juan Marfil Villatoro.
Sargento de Infantería de Marina don Vicente
García Navarro, para su hijo don Vicente Manuel
García Couceiro.
Subteniente Contramaestre don José J. Laga
res Lagares, para su hijo don José A. Lagares Picos.
Subteniente Mecánico don Juan Vicente Mar
tínez, para su hijo don José Manuel Vicente Co
lomer.
Subteniente Mecánico don Juan Vicente Mar
tínez, para su hijo don Juan Carlos Vicente Co
lomer.
Conserje tercero don Bartolomé Cabello Gar
cía, para su hijo don Luis Alfonso Cabello Frías.
Conserje tercero don Bartolomé Cabello Gar
cía, para su hija doña María del Carmen Cabe
llo Frías.
Subteniente Mecánico don Juan de Dios Arrio
la Guzmán, para su hijo don Antonio Arriola Ro
dríguez.
Subteniente Mecánico don Juan de Dios Arrio
la Guzmán, para su hijo don Carlos Arriola Ro
dríguez.
Subteniente Escribiente don Francisco Belizón
Reyes, para su hija doña -María del Carmen • Be
lizón Alcedo.
Subteniente Escribiente don Miguel Guillén Or
tiz,, para su hijo don Antonio Guillén Ramírez.
Subteniente Escribiente don Miguel Guillén Or
tiz, para su hijo don Fernando Guillén Ramírez.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Sifrés Palomares, para su hijo don José Ra
món Sifrés Solanes.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
S'antiago Jiménez Aragón, para su hijo don Fran
cisco Javier Jiménez Larrinaga.
Subteniente Sanitario don José Parra García,
para su hija doña Alicia Parra Pérez.
Subteniente Sanitario don José Parra García,
para su hija doña María del Carmen Parra Pérez.
Conserje segundo don Leocadio Borreguero
Sanchidrián, para su hijo don José Luis Borre
guerp Alejano.
Subteniente Mecánico don. Manuel Muñoz Ji
ménez, para su hijo don Francisco Javier Muñoz
López.
Subteniente Mecánico dou Manuel Muñoz Ji
ménez, para su hija doña Macarena Muñoz López.
Conserje segundo don José Lledó López. para
su hijo don José A. Lledó Molina.
Músico de segunda de Infantería de Marina -don
Narciso Ortega Fernández, para su hijo don Nar
ciso Ortega Mena.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Hermenegildo García Montero, para su hijo don
Francisco García Freijanes.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Hermenegildo García Montero, para su hijo don
Hermeneg-ildo García Freijanes.
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Sargento primero Escribiente don Rafael Ruiz
Alférez, para su hija doña Aurora Ruiz Cañavate.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco
Claros Antúnez, para su hijo don Manuel Claros
Romero.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco
Claros Antúnez, para su hijo don Francisco Cla
ros Romero.
Brigada Escribiente don José Barberán Villal
ba, para su hija doña Ana Barberán Parrado.
Brigada Escribiente don José Barberá.n Villal
ba, para su hija doña María del Carmen Barbe
rán Parrado.
Brigada Escribiente clon José Barberán Villal
ba, para su hija doña Antonia Barb•erán Parrado.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
AureliG, Pérez Perelló, para su hijo don Aurelio
Pérez Sania.
Conserje segundo don Fernando Borrego. de
Miguel, para su hija doña María Fernanda Bo
rrego Pérez.
Músico de segunda de Infantería de Marina
Vicente Castellano Reollo, para su hijo don Vi
cente Castellano Casamayor.
Conserje segundo clon Laureano Chaves Durán,
para su hijo don Javier Chaves Sánchez.
Subteniente Escribiente don Bernardo Alvarez
Touza, para su hijo don José Manuel Alvarez
Pérez.
Subteniente de Infantería de Marina don Ju
lián Martín Andrés, para su hija doña R. María
Martín Ibísate.
Subteniente de Infantería de Marina don Ju
lián Martín Andrés, para su hijo don Julián Mar
tín Ibísate.
Subteniente Escribiente don David Fernández
Soto, para su hijo don Juan Carlos Fernández
Blanco.
Subteniente Escribiente don David Fernández
Soto, para su hijo don Miguel Angel Fernández
Blanco.
Músico de segunda de Infantería de Marina do_l
Francisco Manuel González Tomás, para su hijo
don Manuel González Parra.
Brigada Condestable don Francisco Ruiz Pé
rez, para su hijo clon Enrique Ruiz Estévez.
Brigada Condestable don Francisco Ruiz Pé
rez, para su hijo clon Manuel Ruiz Estévez.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
nuel,Rabanal Beltráp, para su hijo don José Luis
Rabanal Vizcaya.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
nuel Rabanal Beltrán, para su hija doña María
Antonia Rabanal Vizcaya.
Condestable Mayor clon Gilberto Torres Pérez,
para su hijo don Miguel Angel Torres Badillo.
Condestable Mayor don Gilberto Torres Pérez,
para su hija doña María Elisa Torres Badillo.
Subteniente Sanitario don Amós Aparicio
Sainz, para su hijo don Juan Ramón Aparicio
González.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rafael Tomás Sánchez, para, su hija doña María
del Rosario Tomb Sánchez,
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Sargento primero Escribiente don José ManuelNorato Rivero, para su hijo don José Manuel No
rato Pavón.
Subteniente Escribiente don Juan Noriega Bish,
para su hijo don Juan A. Noriega García.
Subteniente Radiotelegrafista don Andrés deToro Rubio, para su hija doña María del Carmen
de Toro Torregrosa.
Músico .de segunda de Infantería de Marina don
Emilio Sancho Llopis, para su hijo don JavierSlancho Lozano.
Subteniente Escribiente don Eduardo Aguirre
López, para su hijo don Ricardo Aguirre García.
Subteniente Escribiente don Eduardo Aguirre
López, para su hijo don Eduardo. Aguirre García.
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz
Cuevas, para su hijo don Francisco Díaz Galindo,
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz
Cuevas, para su hijo don Miguel Díaz Galindo.
Subteniente Electricista clon Victoriano Area
Blanco, para su hija doña Ana María Area Ga
rrido.
Mayor de Infantería de Marina don Hilario El
vira Ruiz, para su hija doña María Luisa Elvira
Rendueles.
Subteniente de Infantería de Marina don An
tonio del Castillo González, para su hijo don
Antonio del Castillo Salva.
Subteniente de Infantería de Marina don An
tonio del Castillo Gónzález, para su hijo don Víc
tor Manuel del Castillo Salva.
Subteniente Escribiente don Juan Martín Alon
so, para su hijo don Juan C. Martín Torrijos.
Mayor de Infantería de Marina don Adolfo Pé
rez Alonso, para su hija doña Inmaculada Pérez
Martín.
Mayor de Infantería de Marina don Adolfo Pé
rez Alonso, para su hija doña María Antonia ,
Pérez Martín.
Conserje segundo don Eduardo Basanta Alem
parte, para su hijo don José Eduardo Basanta de
Coro:
Radiotelegrafista Mayor clon Joaquín Pardo
Rodríguez, para .su hija doña Purificación Pardo
Carballeira.
Radiotelegrafista Mayor clon Joaquín Pardo
Rodríguez, para su hija doña María de los Ange
les Pardo Carballeira. •
Conserje tercero don Esteban Shn José Cristó
bal, para su hija doña Victoria San José López.
Sargento primero Escribiente don Esteban de
la Paz Román, para su hijo don José Esteban
de la Paz Soria.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Emilio Villanueva Villalón, Para su hijo don Luis
Emilio Villanueva Zapata.
Subteniente Escribiente don Vicente Chavida
del Val, para su hijo don Carmelo V. Chavida
Criado.
Brigada Escribiente don Juan Matías Martín,
para su hijo don Juan Fernando Matías _Martín.
Subteniente Escribiente don Agustín Evelio
Cabadas Saavedra, para su hijo don Jorge Caba
das Tellado.
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Subteniente Escribiente don José Sánchez Ge
rada, para su hijo don José Miguel Sánchez Gar
ía.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
segundo Pineño Moreno, para su hijo don Se
gundo Pineño Roldán.
Subteniente Radiotelegrafista .don Antonio
glesias Ontomuro, para su hijo don José B. Igle
ias Toimil.
Subteniente Radiotelegrafista don Santiago Al
nazán López, para su hija doña Rosa María Al
mazán Carnero.
Subteniente Radiotelegrafista don Santiago Al
mazán López, para su hija doña María de los An
geles Almazán Carnero.
Brigada Condestable don Angel Noriega Bish,
para su hijo don Juan José Noriega Carretero.
:Júsico de segunda de Infantería de Marina don
Deridesco Artola*Tena, para su hijo don José An
tonio Artola Yagü.e.
Sargento primero Escribiente don Andrés Sán
chez Velasco, para su hija doña Elena Sánchez
Caballero.
Subteniente Escribiente clon Pedro Mesa Díaz,
para su hija doña María Eugenia Mesa Alonso.
Contramaestre Mayor don Adolfo Olieie Ma
in, para su hijo don Emilio Oliete Ginesta.
Escribiente Mayor don Francisco Montes Agui
era, para su hija doña Antonia Montes N/tedia
villa.
Escribiente Mayor don Francisco Montes Agui
era, para su hija doña María del Carmen Mon
tes Mediavilla..
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Jansana 1VIurgó, para su hija doña Rosalía
Jansana Oreiro.
Mayor de Infantería de Marina don Ignacio
Bordegaray Jayo, pará su hija doña María Bego
ña Crespo.
Subteniente Condestable don Constantino Alle
gue López, ,para su hijo •don Antonio Allegue
del Río.
1
Auxiliar don Ramón Fernández Buján, para su
hija doña Consuelo María Fernández Lera.
Auxiliar clon Ramón Fernández Buján, para su
hijo don Héctor J. Fernández Lera. -
.Oficial de Arsenales don Isaac González Gó7
mez-Jacinto, para su hijo don Isaac González
Miguel.
Oficial de Arsenales don Isaac González Gó
mez-Jacinto, para su hija doña Lucía González
Oficial de Arsenales don Victoriano Santalla
Orjales, para su hijo don Vicente Santalla Ame
ne'iros.
Oficial de Arsenales don Victoriano Santalla
Orjales, para su hija doña Victoria Santalla
Anieneiros.
Oficial de Arsenales clon Manuel Martínez Noé,
para su hijo don Antonio Martínez Santamaría.
Oficial de Arsenales don Juan Pavón Pérez,
para su hija doña Francisca Pavón Coca.
Mecánico-Conductor don Manuel Norberto Fer
Número 13?.
nández Martínez, para su hijo don Juan Antonio
Fernández Machado.
Oficial de Arsenales don. Antonio Alonso Mar
tín, para su hijo don José Luis Alonso Méndez.
Oficial de Atsenales don Ernesto Previ Pons,
para su hijo .don Ernesto Previ Mulet.
Administrativo don Emilio Hernández y Sa
cristán para su hija doña María Paloma Hernán
dez y de Lara.
Administrativo don Emilio Hernández y Sa
cristán, para su hija doña María Teresa Hernán
dez y de Lara:
Administrativo don Emilio Hernández y Sa
cristán, para su hija doña Carmen Elena Hernán
dez y de Lara.
Oficial de Arsenales don José Sánchez Merelo,
para su hija doña Isabel Sánchez Gómez.
Oficial de Arsenales don José Sánchez Merelo,
p.ara su hija doña María del Carmen Sánchez
Gómez.
Administrativo don Antonio López Aragón,
para su hija doña María del Carmen López
Martín.
Administrativo don Antonio López Aragón,
para su hija doña María Angeles López Martín.
Obrero don Francisco Castro Tomé,- para su
hijo don José Manuel Castro Seller.
Mecánico-Conductor don Manuel Cuesta Gar
cía, para su hijo don Miguel A. Cuesta Gómez.
Oficial de Arsenales don Máximo Hernántez
Sánchez, para su hijo don M. Angel Hernández
Cabezuela.
Administrativo don Cristóbal Montojo Saura,
para su hija doña María Gloria Montojo Guillén.
Administrativo don Cristóbal Montojo Saura,
para su hijo don Cristóbal Montojo Guillén.
Oficial de Arsenales don Fernando Gómez Ur
tiaga, para su hijo don Manuel Gómez Sánchez.
Oficial de Arsenales don Jesús Mansilla Loza
no, para su hija doña Natividad'Mansilla Sánchez.
Oficial de Arsenales don Jesús Mansilla Loza
no, para su hija doña María de las Nieves Mansi
lla Sánchez.
Oficial de Arsenales don Bartolomé Miralles
Hernández, para su hijo don AntonioMiralles•
Ponce.
Auxiliar don Antonio Bustillo Ceballos, para su
hijo d:on Antonio Luis Bustillo Abella.
Obrero don Rafael .París J iménez, para su hija
,
doña María Bernarda París González.
Oficial de Arsenales don Antonio Gutiérrez
Llorente, para su hija doña María Luisa Gutié
rrez Martínez.
Oficial de Arsenales don Antonio Gutiérrez
Llorente, para su hijo don Eloy Gutiérrez Mar
tínez.
Mecánico-Conductor don Sebastián Lobato Val
verde, para su hijo don Enrique Lobato Pérez.
Mecánico-Conductor don José María Ros Sán
chez, para su hijo don José María Ros Rodríguez.
Obrero don Miguel González Rodríguez, para
su hijo don jesús González Hernández.
Obrero don Juan Gándara Martínez. para su
hijo don Esteban Gándara Trueba.
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Mecánico-Conductor don Valeriana Pizarro Pé
rez, para su hija doña María Benita Pizarro Mo
grovejo.
Administrativo don Francisco Marcos Fernán
dez, para su hija doña Angeles Marcos Navarrete.
Administrativo don Claudio Caamaño Barrei
ro, para su hija doña María Dolores Caamaño
Montiel.
Administrativo don Claudio Caamaño Barrei
ro, para su hija doña María Elvira Caamaño
Montiel.
Oficial de Arsenales don Ginés Morales de
Haro, para su hija doña josefina Morales Flores.
Administrativo don Carlos García Mateos, para
su hijo don Carlos García Palomo.
E
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
estuario.—Botas de inedia caña para las Fuerzas
de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.549/69.—A propuestade la Jefatura del Apoyo Logístico, y con la aproba
ción del Estado Mayor de la Armada, se modifica
el punto 2.1 de la Orden Ministerial número 107/69,de 31 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 6/69), que
'quedará redactado como sigue :
2.1. Jefes, Oficiales, Caballeros Alumnos y Sub
oficiales destinados por Orden Ministerial expresa en
las Unidades que se relacionan, o cursando sus estu
dios (Caballeros Alumnos) :
Grupo Especial.
Tercio Norte.
Tercio de Levante.
Agrupación de Madrid.
— Agrupación de 'Canarias.
• Escuela Naval Militar.
Madrid, lo de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.550/69 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 5.944/68 (D'Amo
OFICIAL núm. 298) en el senticlo de que los Sargentos
Contramaestres don Manuel Gorrado Carmelo y clon
Eliseo Otero Allegue, destinados a la E. T. E. A., con
carácter voluntario, a efectos de indemnización por
traslado de residencia, se encuentran incluidos en el
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punto II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 dejunio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.551/69 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 1.739/69 (DIARIOOFICIAL núm. 90) en el sentido de que el destino conferido al Sargento Escribiente clon Pedro NigorraGaya lo es con carácter forzoso y no. voluntario, como
en dicha Orden se hacía constar.
Madrid, 6 de junio de 19.69.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.552/69 (D),---Se dis
pone que el Vigía, Mayor de Semáforos don Manuel
González Martínez cese en su actual destino, una vez
sea entregada a otros Ministerios la Vigía del Puerto
de Avilés, y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, en la Comandancia de Marina de Gijón.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra incluido en el artículo 3.° de la Or
den Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núme
ro 128).
Madrid, 6 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.553/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudantes Instructores del C. A. D.
de Cádiz, sin cesar en sus actuales destinos,' al Sar
gento primero y Sargento Sonaristas .don Antonio
Barba 'Cantero y don Antonio F. González Budiá,
durante el período comprendido entre el 7 de abril
y 17 de mayo de 1969.
Madrid, 7 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.554/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Sanidad y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se dispo
ne 'que el Brigada Escribiente don Angel Aguilar
Hernández pase a servicios de tierra, como com
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'n'elidido en la n'orilla 24 del capítulo 1I de la Orden
.linisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 9•de junio de 1969.
Excmos. Sres.
NIETO
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 2.555/69 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 261), se conceden cuatro meses de
licencia tropical al Brigada Contramaestre don Juan
A. Aleixandre Felíu, para disfrutar en San Fernan
do (Cá(1iz); percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de su actual destino.
Illadrid, 6 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.556/69 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 261), se conceden cuatro meses de
licencia tropical al Subteniente Escribiente don An
tonio J. Morales Morales, para disfrutar en El Ferrol
del Caudillo ; quedando. durante la misma a las órde
nes del Capitán General de aquel Departamento y
percibiendo sus haberes por la Habilitación de su
destino.
Madrid, 9 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.557/69 (D). Como
consecuencia del reajuste de las plantillas de funcio
narios civiles de los Cuerpos Generales, Administrati
vo, Auxiliar y Subalterno, aprobadas por 'Orden Mi
nisterial número 2.451/69 de fecha 27 de mayo del
corriente año (D. O. núm. 126), se dispone que los
funcionarios reseñados en la unida relación pasen
a ocupar los puestos de trabajo que se indican.
Los Jefes de los Centros y Dependencias dispon
drán los correspondientes ceses en el plazo máximo
de los tres días siguientes al de la publicación de esta
Orden Ministerial, debiendo realizar los funcionarios
la incorporación a los nuevos puestos de trabajo den
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en
trega de tales ceses, notificando, por escrita, estos ex
tremos al Departamento de Personal.
NOTA.—La relación de destinos de funcionarios a que hace
referencia esta Orden Ministerial se publica aneja
a este DIARIO OFICIAL con foliación independiente.
Madrid, 7 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 132.
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.558/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Obrero (Movimiento y Arras
tre) Manuel Castañeda Fernández cese en la situación
de "supernumerario" y se le conceda el reingreso al
servicio activo, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 69 del Reglamento del personal de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, con destino en la
Jefatura de Armamentos del Arsenal del citado De
partamento Marítimo.
Madrid, 6 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Orden Ministerial núm. 2.559/69 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, vengo en
reconocer la Especialidad de Derecho Fiscal, creada
por Orden Ministerial número 2.372/69, de 26 de
mayo de 1969 (D. O. núm. 122), al Teniente Coro
nel de Intervención don Juan Miguel Sánchez An
drada.
Madrid, 6 de junio de 1969.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
E
Marinería.
NIETO
Curso de Capacitación de Señaleros
para Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.560/69 (D).-1. Co
mo resultado de la convocatoria publicada en la Or
den Ministerial número 1.453/69 (D) DIARIO OFI
CIAL número 71, se admiten a las pruebas de selec
ción, previstas en el punto 6 de la misma, y qu'é se
celebrará en la E. T. E. A. el próximo día 23 de
junio de 1969, a los Cabos segundos Especialistas
que a continuación se relacionan:
MANIOBRA
José Luis Meizoso Pereiro.
Miguel Angel Soto Gómez.
Eduardo Pérez Pérez.
Juan E. Sánchez Segarra.
José L. Vidal Freire.
Emilio A. Fernández Andújar.
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RADIOTELEGRAFISTAS
Vicente Viadel Díaz.
José L. Pérez Sixto.
Manuel Sánchez Díaz.
Juan Molina Segura.
Juan A. Miravet López.
RADARISTA
José L. García-Verdugo Somolinos.
1VIECANICOS
Federico Joaquín Ponce García.
Manuel A. Jiménez Cachaza.
José F. Velo Díaz.
2. Este personal no cesará en sus destinos de pro
cedencia, reintegrándose a los mismos, sin Orden Mi
nisterial, los que no resulten seleccionados.
Madrid, 6 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.561/69 (D). Se dis
pone que el Músico de tercera clase de la Armada,
asimilado a Sargento de Infantería de Marina, don
José Romero Sánchez pase a la situación de "retira
do en 6 de enero de 1970, por cumplir en la expre
sada fecha la edad reglamentaria para ello; quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.562/69 (D).—Falleci
do el día 31 de mayo de 1969 el Sargento de Banda
de la Armada don José Sedes Iglesias, que se encon
traba destinada en la Escuela de Máquinas, se dispo
ne su baja en la Armada.
Madrid, 7 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Haberes en situación de "reserva" a favor del Vice
almirante don Jesús Fontán Lobé.
Orden Ministerial núm. 2.563/69 (D). — Dis
puesto por el Consejo Supremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en "reserva" a los Al
mirantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos, de
conformidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que al Vicealmirante clon Jesús Fontán Lobé, que
pasó a la situación de "reserva" por Decreto núme
ro 900/69 (D. O. núm. 117), se le reclame y abone
el haber mensual en "reserva" de 36.690,00 pesetas,
según el detalle que a continuación se indica, a tenor
de lo dispuesto en la Ley 112/66:
Pesetas
Sueldo anual ...
16 trienios acumulables, concedidos por Orden
Ministerial núm. 5.421/66 (D. O. núm. 282)...
Diploma de Estado Mayor ...
Dozava parte de sueldo, trienios y diploma de
Estado Mayor por paga extraordinaria de di
ciembre
...
• • • ••• .•
Idem íd. 18 de julio ...
SUELDO REGULADOR
• • • • • • • •
210.0010,W
192.000,00
17.310,00
. 34.942,50
. 34.942,50
0•• ••• 489.195,00
90 centésimas del sue!do regulador ... 440.275,50
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regulador que corresponde al haber mensual
en reserva ... ..• ••• ••• ••• • • • ••• ••. ... 36.690,00
También corresponde al expresado Vicealmirant
el percibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas
por hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo en la cuantía
de 20.000,00 pesetas anuales, concedida por Decreto
de 8 de marzo de 1958 (D. O. núm. 65).
Con arreglo a la disposición transitoria de 1
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual e
"reserva" de 36.690,00 pesetas corresponde el 90 po
100 de su cuantía, a percibir durante el ario 1%9.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud d
la misma disposición transitoria, sus cuantías será
del 60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econo
micos a partir de 1 de maya de 1969, primera revist
siguiente.a la fecha de su pase a la "reserva" ; debien
do darse de baja los haberes percibidos desde aque
ha fecha.
Madrid, 11 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico ; Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veinticinco
de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, baja la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán .de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
v Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de
Armada, actuando. como Secretario-Relator el se
ñor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 654 de 1968, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
'Gran Canaria con motivo de la asistencia prestada
por el pesquero Juan y Angeles, folio 1.748 de la
tercera Lista de Alicante, de 97,82 toneladas, al de
su misma clase Amparito Llinares, folio 1.657 de la
misma Lista y puerto, de 69,95 toneladas, y
RESULTANDO que encontrándose el Amparito
Llinares dedicado a las faenas de la pesca, el día cua
tro de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho,
en situación aproximada de 19° 25' N y 16° 50'W se
le enredó el aparejo en la hélice imposibilitándole
para navegar, por lo. que pidió ayuda que le prestó
el también pesquero Juan y Angeles, el que ponién
dose a su costado lo tomó a remolque a las doce
horas de dicho día, arribando al puerto. de La Güera
a las trece horas del día cinco siguiente, con estado
de la mar durante este período de tiempo de fuerte
marejada y viento NE de veinticinco a treinta nudos ;
RESULTANDO que el buque remolcador perdió
dos días de pesca can motiva u ocasión del servicio
prestado, cuyo perjuicio se valora,' según datos obran
tes en el expediente, en la cantidad de 9.500 pesetas
por día ;
RESULTANDO que se persona en cualidad no
acredita en forma., el que manifestó ser Armador del
Juan y Angeles, el que notificado de la Cuenta Ge
neral de Gastos redactada por el Juzgado, no hizo
alegación alguna sobre la misma, no compareciendo
:nteresadg alguno en la reunión preceptuada en el
artículo 43 de la Ley 60 de 1962, que en consecuen
cia se da por celebrada sin avenencia ;
CONSIDERANDO que calificando de remolque
a asistencia prestadá, y en atención a las circunst#ndas que en el mismo concurren, este Tribunal le asig
na un precio ,de 20.000 pesetas, del que correspondendos tercios al Armador del Juan y Angeles,, buque
que la prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción de sus respectivas sueldos base, que abonarád Armador del Amiparito Llinares, buque asistido., el
que abonará también al primero de ellos la cantidad
indicada en el -respectivo Resultando, como indemni
zación de los perjuicios de pesca sufridos por su
buque a consecuencia del servicio realizado;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de veinte mil (20.000) pesetas, del
que corresponden dos ¡tercios al Armador del Juan
y Angeles, buque que lo prestó, y un tercio a su tri
pulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Amparito Linares,
buque asistido, el que abonará también al primero de
ellos la cantidad de diecinueve mil (19.000) pesetas,
en concepto de indemnización por pérdida de dos días
de pesca sufrida por su buque. El Armador del buque
asistido satisfará, además, los gastos producidos y
acreditados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 64 de 1962, de
veinticuatro de diciembre, se publica para general
conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo el presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romera—El Presi
dente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA,
Ceses.—Padecido error material en la Orden de
6 de junio de 1969 (D. O. núm. 127), por la que se
publicaba el cese en el Consejo Supremo de Justicia
Militar del Teniente Coronel Auditor de la Armada
don Manuel Jáudenes García, ésta se entenderá en
el sentido de que el citado Jefe tenía su destino en
la Fiscalía Togada de dicho Alto Centro.
Madrid, 7 de junio de 1%9.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 128, pág. 1.049.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército. Bajas. — Queda
anulada la Orden del día 20 del actual (D. O. nú
mero 117), de la Escuela Superior del Ejército, la
cual se entenderá redactada de la forma siguiente :.Causa baja, a petición propia, en el Curso Previo
(fase de presente) para ingreso en la Escuela de Es
tado Mayor, el Comandante de Infantería de Marina
don Juan Monreal García, de acuerdo con el aparta
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.519.
Número 132. jueves, 12 de junio de 1969
do 7 de la Orden de 19 de junio de 1968 (D. O. nú
mero 140).
Madrid, 28 de mayo de 1969.
(Del D. O. del Ejército núm. 1
MENENDEZ
8, Pág. 1.049.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, reserva, don José Moreno y de Rey
na, con antigüedad de 21 de febrero de 1969, a partir
de 1 de marzo de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, don Angel TojeiroOuin
tián, con antigüedad de 19 de febrero de 1969, a par
tir de 1 de marzo de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON *ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Juan Aristoy
Schmidt, con antigüedad de 24 de diciembre de 1%8,
a partir de 1 de enero de 1%9. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Vicente Balsa Igle
sias, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir
de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Pedro Benito Es
cudero Solano, con antigüedad de 15 de diciembre
de 1968, a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don José Belizón Parodi,
con antigüedad de 26 de noviembre de 1968, a partir
de 1 de diciembre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Crwrpo de Máquinas.
"Ccreer Maquinista, retirado extraordinario, don jsús Rodríguez de la Flor, con antigüedad de 31
enero de 1965, a partir de 1 de febrero de 1965. Cur
la documentación el Ministerio de Marina. La ant
güedad cine se le asigna es la de su solicitud, com
comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamentde la Orden.
Madrid, 27 de mayo de 1%9.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 128, pág. 1.070.)
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la que sd
regula el cambio de matrícula de los vehícu
los procedentes de los territorios de Ifni int
portados o que se importen en lo sucesivo
-
el domicilio en los permisos de conduci
expedidos por dicho territorio.
Ilustrísimo señor :
Aprobada la retrocesión de los territorios de Ifiu
se hace preciso dictar normas para dotar de matrícu
la nacional a los vehículos inscritos en los Registro
de Automóviles de aquel territorio que hayan sid
objeto de importación y prever el régimen de lila
triculación a que han de ser sometidos los que d
la misma procedencia puedan importarse en el futuro
Asimismo, se hace necesario arbitrar el procedí
miento adecuado para que, a la vez que se localiza e
territorio nacional el archivo de la documentació
a ellos referente, se sustituyan los permisos de con
diicción expedidos en aquellos territorios por otro
que otorguen Jefaturas de Tráfico ,de España y en lo
que se consigne el domicilio que efectivamente corres
ponde á su titular.
En su virtud, dispongo :
Artículo 1.° El cambio de matrícula, así com
la sustitución de los permisos de conducir, se re
girán por iguales normas a las previstas en la Orde
de este Ministerio de 17 de marzo del presente año
relativa a los territorios de Guinea.
-
Art. 2.° Los plazos previstos en la Orden par
llevar a efecto el cambio de matrícula o permiso d
conducir empezarán a contarse a partir de la fedi
de publicación de esta Orden.
Lo que comunico 'a V. I. para su conocimient
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 16 de mayo de 1969.
!IN ALONSO VEGA
Ilmo. Sr. Director General de la Jefatura Central d
Tráfico.
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 8.617.)
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DEL MINISTERIO DE MARINA
FUNCIONARIOS CIVILES
Al SERVICIO DE LA ARMADA
(DESTINOS)
•
o. M. núm. 2.557/69 (D) (D. O. húm. 132)
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JURISDICCION CENTRAL
SECRETARIA DEL EXCMO. SR. MINISTRO
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Irene Fontenla Ferrándiz.
Don Francisco J. Guerrero Fernández.
Don José L. Herrera Vehils.
Don Domingo López Aragón.
Don Marcial Romón Rey.
Don Francisco Vila Segura.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Bernabé García Pérez.
SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Rodríguez Aguiar.
Servicio de Información Adntinistrativa.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Josefina Moral Rodríguez.
Servicio Histórico de la Armada.
Archivo Histórico.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Isabel Campos Aragón.
Museo Naval.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María del Pilar Fernández Rivera.
Doña Julia Garay Quintas.
Doña Matilde Medina Crespo.
•
Biblioteca Central.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Jaime Núñez Mille.
Servicio de Cibernética.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Jesús Barrachina Berenguer.
LX
Funcionarios civiles del Cuerpo General
Doña Alicia Pumariños Llamas.
Doña Paloma Agustí Martín.
Doña Amalia Torralva Marín.
Doña María Isabel de Mera Tejada.
Doña Pilar Peña Sánchez.
Doña Pilar Barrero Castellanos.
Doña María del Pilar Medina Moreno.
Doña María A. Parada Moreno.
Don Santiago Larrañaga Sande.
Auxilia
Registro General.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativ
Don Marcelino Fernández Peláez.
Archivo Central.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativ
Don Ricardo Garcés López.
Don José Moreno Corzo.
Doña Francisca Otero Segovia.
Delegación Permanente de la Junta Superior
de Acción Social de la Armada.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
Don Manuel S. Caldas Lara.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Remigio García Mateo.
ASESORIA GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo
Doña Carmen Barreda Aragonés.
Doña María Dolores Carrasco .Lacida.
Doña Emma Rita Fernández García.
Doña Rosario Gómez Jiménez.
Doña María Moya Velasco.
Don Segundo de los Santos Carrión.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Carmen Santiago Cavia.
INTERVENCION GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo
•
Doña Carmen Aguilar Fando.
Doña Benita Caro Martínez.
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Don Antonio López Aragón.
Doña Isabel Martínez Iglesias.
Doña Cándida Otero Ouintía.
Doña María del C. Pérez y González de la Torre.
Doña Mercedes Sainz Sánchez.
Funcionarios civiles del Cuerpo. General Auxiliar.
Doña María Begoña Burguete Cámara.
Doña María del Carmen Morgado Lorca.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Vicente Belmont González.
Don Joaquín de Quinto Díez.
Doña María Teresa Roldán Calvo.
Don Serapio J. Cebrián Pampliega.
Don José Alanis Traverso.
Don Manuel Cano Reina.
Don julio Conejo Espinosa 'de los Monteros.
Don Rafael Donate Caballero.
Don Felipe Fernández Polvorines.
Don Antonio García Muñoz.
Don Rafael Iglesias Santos.
Doña Carmen Mateo Vivancos.
Don Francisco Padilla Mesa.
Don Gerardo Vidales García.
Doña María Ximénez de Saldoval y Rodríguez
Custodio.
Don Angel P. Pérez Cruces.
Doña María Rosa García Landeira.
Doña María L. Montero López de Arce.
Don José L. Pineda Ribote.
Don Luis Vanegas Paz.
Doña Emilia Villarroya Alfaro.
Doña Josefina Salazar Torres.
Don Daniel Alvarez Acuña.
Doña Carmen Capdevila de Guillerma.
Don Juan de Dios Mas López.
Don Luis Pacios Cabezas.
Don Mateo Albaladejo Ros.
Doña María Arnáu Aurioles.
Doña Juana Díaz del Río Rodríguez.
Doña María E. Lacacci Morris.
Doña María Sáenz Santa María Menoyo.Don Emeterio Polo Marcos.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Manuel Cabada Ponte.
Don Tomás Medina Zaldívar.
Don José J. Suárez del Olmo.
Doña Francisca Guevara de Tena.
Don Rafael Luengo Cabezas.
Doña María del R. Mejías Calderón.
Doña María del Pilar Vázquez Mota.Doña Amparo García Nieto.
Don Antonio Durio Calero.
Doña Elena Avilés Cortés.
Doña María V. Bores Gómez.
Doña Mercedes Forner Trilla.
Doña María del C. Manrubia Tojeiro.Don Julián Tortajada Sánchez.
Doña María Luisa Carreras Meseguer.
Ddn Antonio Espínola Sánchez.
Don Tomás Balmorí Aisa.
Doña Carmen Triviño Susanna.
Don Luis Hscudier Romero.
Servicio de Normalización.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Manuela García Ráez.
Doña Emma Gutiérrez de la .Cámara.
Doña María Socorro Iravedra Lugilde.
Don Cristóbal Montojo Saura.
Don Francisco Ruiz Ortega.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Isabel Alonso Palomero.
Doña Elena León Denche.
Servicio de Estadística Militar.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Ana Montes Blanes.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Organo de Jefatura.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Ana María Carro Puga.
Don Hermenegildo Alonso Alvarez.
Doña Isabel Bruquetas Sánchez.
Don Celestino Deza González.
Doña María A. Fernández Martínez.
Doña María G. Jerez Alvarez.
Doña Purificación Gil Gil.
Doña María del C. Pascual del Pobil
Doña Elena Díaz Calderón.
Don Enrique Rey Sierra.
Don Antonio Ruiz Escudero.
Don Máximo Sánchez Ocaña.
Doña Antonia Soler Munuera.
Don jesús Rodríguez Alvarez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar,
Doña Natalia Pérez-Gaye Jané.
Don José Soriano Enríquez.
Doña María C. Torralva López-Obrero.
Doña Fuencisla Díaz Estévez.
Doña María del Carmen López Eady.Doña Angeles Campaña Pérez.
Don Julio Arcos Madera.
Don Andrés Esteban Lozano.
Doña Isabel Valdés Largo.
Dirección de Construcciones Navales Militares.
Director de Construcciones Navales.
(Secretaría, Oficina de Inspecciones, etc.)
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Alguacil Menjón.
Don .Emiliano Ballesteros Villares.
y Truyols.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Ana María López-Cepero García.
Doña Isabel Novo Díaz.
Doña María del C. Ristori Manzanares.
Don Rafael Balcázar Soler.
Jefatura del Servicio Técnico de Instalaciones
Navales en Tierra.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Antonia Tordesillas López.
Jefatura del Servicio Técnico de Utilización
de Máquinas.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Josefa Bonaplata Requeijo.
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.
Director de Aprovisionamiento y Transportes.
(Secretaría, Sección Técnica, etc.)
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Dolores Calderón Ahumada.
Don Juan J. Fernández Gómez.
Doña Carmen Ferrer Garralda.
Don Antonio Gómez Gómez.
Don Juan González García.
Doña Ofelia del Pozo Nieto.
Doña M'aria del C. Pinedo Soto.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Encarnación Montes Mediavilla.
Don Miguel Cobo Fernández.
Doña María de los Angeles Lobeira Fernández.
Doña Dolores Martín Hernández.
Don Emilio Calvo Castro.
Doña Gloria Díaz de Guevara Domínguez.
Don Domingo Ibáñez Arias.
Doña María Dolores Guevara de Tena.
Jefatura del Servicio de Municionamiento.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Morote Villena.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña -Pilar Golpe Oza.
Jefatura del Servicio de Repuestos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Tomás Mateo Márquez.
Don Nicolás Caravantes Fernández.
e
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Don Antonio Borque López.
Doña Francisca Gasten de la Plaza.
Jefatura del Servicio Técnico de Armas.
Don José R. Constela López de Silva.
Don Leopoldo Deza González.
Don Antonio Jiménez Rubio.
Don Saturnino Guzmán Pérez.
Doña Dolores López-Cepero García.
Don José Martí Font.
Don José Martínez Díaz.
Don Pedro Monjas Sastre.
Don Miguel Morales Esparza.
Doña Matilde Núñez Rodríguez.
Doña Josefina Otero Quintía.
Doña Angeles Pérez Sostea.
Doña Elena Rey Couceiro.
Doña María Senís Sacristán.
Doña Francisca Uruñuela Murcia.
Don Eugenio Vigueras Rodríguez.
Doña Josefa Bosque Roselló.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don José A. Piriana Calderón.
Don Antonio Sánchez Mata.
Doña Pilar Gutiérrez de la Cámara.
Subdirector Técnico de Construcciones
y Mantenimiento.
(Secretaría, etc.)
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Juan Acevedo Galán.
Don Manuel Ariza Romero.
Don José Braña Arance.
Doña Concepción Gómez López.
Doña María Dolores Gómez López.
Don Antonio González García.
Doña María Paz Goytia Schuck.
Don Miguel A. Hernández Seoane.
Don Gregorio Jiménez Quintas.
Don Miguel Pichardo Escobedo.
Doña Eloísa Rodríguez Sahagún.
Don Angel Súnico Castedo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Bustillo Cehallos.
Jefatura del Servicio Técnico de Casco
y Máquinas.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Félix Gutiérrez Pérez.
Doña Juana Hornillos Aguado.
Don Joaquín Marín López.
Doña María del C. Sánchez de Neyra Mille.
Jefatura del Servicio Técnico de Electricidad
y Electrónica.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Enrique García González.
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Doña María Teresa González Sánchez.
Don Galo Juárez Macías.
Doña Carmen Lucena Caramé.
Don Francisco Marcos Fernández.
Doña Milagros Martín y García de la Vega.
Doña Mercedes Martínez de Tejada y Cisneros.
Don Manuel Rodríguez Fernández.'
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Laura Amurrio González.
Doña María del Pilar Aparicio Romero.
Doña Carmen Benito Ropero.
Doña María del C. Cifredo Egea.
Doña María del P. Elorriaga Lapegue.
Doña Rosa Gallardo Martínez.
Doña Elena Martín Díaz.
Don Miguel Rascón Aguilera.
Doña María L. Sanz Sánchez-Seco.
Doña Florentina Xouvanova Berenguer.
Doña Isabel, Benito Pallarés.
Don Juan Collantes Bonfante.
Don José María Granados Hernández.
Don'Joaquín Roldán Mary.
Don Carlos Tamayo Fuenteandrés.
Don Antonio O'Ferral Gambino.
Doña Josefina Escalona Aranzana.
Jefatura del Servicio de Vestuarios.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Felipe López Méndez.
Don Juan Navarro Contreras.
Funcionarius civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del C. Dopico Bouzamayor.
Doña María J. Lora Ristori.
Jefatura del Servicio de Subsistencias.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Milagros Cuesta Moreno.
Don Agustín Miguel Villanueva.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Mercedes Senén Izquierdo.
Doña Pilar Moreno Richer.
Doña Dolores Rodríguez-Trujillo Pacheco.
Jefatura del Servicio de Transportes.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Ricardo Abimdancia Fortes.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Damián Hernández Pérez.
Doña Carmen García Martínez.
Doña Matilde García Monzón.
Dirección de Investigación y Desarrollo.
Organo Ejecutivo.
Funcionariós civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Luis Laurence Martínez.
Don Gordiano J. Serrano Medina.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Organo de Jefatura.
Secretaría.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Almira Cué.
Don Elicer Granja Granja.
Doña Julia Rey Sierra.
Doña Adelina Sancha García..
Don Pedro Cánovas Pons.
Junta de Doctrina de Personal.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Aurora García Sánchez.
Sección de Informes Personales.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Esteban Franco Durán.
Junta de Clasificación Cuerpo de Suboficiales.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José María Pérez Solís.
Sección Económica.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Adela Rojas Moreno.
Doña Mercedes M. de Villena y Mingorance.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Teresa Rico Rodríguez.
Doña María Mercedes Casado Pastara.
Doña Carmen Rey Arteaga.
Junita de Recompensas.
Funcionario civil del Cuerpo Géheral Administrativo.
Don Francisco Sandoval Baeza.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Miguel Mázquez Rubio.
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Sección de Trabajo. Acción Social
y Asesoría Jurídica.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Leandro Portals Míguez.
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María S. Ramos-Izquierdo Reig.
Sección de Reclutamiento y Dotaciones.
Funcionarios civiles del Cuerpo General. Auxiliar.
Doña María del M. Manrique de Lara Merelo.
Doña Concepción Carrasco Gómez.
Doña María Leonor Ruiz Rubio.
Sección Cuerpo General.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Serafín Sabán de Alba.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Rivera Cabada.
Sección Cuerpo de 'Ingenieros.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José L. Mendoza Tellado.
Sección Cuerpo de Máquinas.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Andrés Aguilar Vando.
Sección Cuerpo de Intendencia.
•
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María del C. Senén Hidalgo de Cisneros.
Sección Cuerpo de Sanidad.,
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María del C. Guitián Carlos-Roca.
Sección Cuerpo Jurídico.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Francisca Tudela Sáez.
Sección Cuerpo de Intervención.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Dolores Carballo Rodríguez.
LXIT
Sección Cuerpo de Suboficiales.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Carmen Butler Pastor.
Sección Marinería Especialista.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
•
Don Valentín Cereceda García-Sampedro.
Don Emilio Hernández Sacristán.
Sección Personal Civil.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Elena Tenreiro Marqués.
Doña María Victoria García Baeza.
Doña Dolores Prado Nogueira.
Doña María Dolores Foronda. Fariña.
Don Miguel Vita Saldías.
Don Rogelio Tomás del Campo.
Don José Gallego Martínez.
Dirección de Enseñanza Naval.
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María Montojo Núñez.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Carmen Carrascosa Barrón.
Sección de Oficiales.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Fernández Martínez.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Isabel Hernández Sanz.
Sección de Suboficiales, Marinería y Tropa.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Miguel Recio Borrero.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Pinos Montoya.
Sección de Milicias Navales.
e
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Celso Rodríguez Cadaya.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Amparo Penedo Martínez.
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Sección de Educación Física y Deportes. Dirección de Contabilidad Analítica.
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Don Luis Rojas Moreno.
Sección de Ayudas a la Enseñanza.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Mercedes Bonelli Otero.
F.
Dirección de Sanidad de la Armada.
tncionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Marcia C. Carbó Ortiz-Repiso.
Doña María Angeles Córdoba del Amo.
Doña Balbina Cunchillos Cunchillos.
Doña María L. González Teulón.
Doña Natividad Martín García de la Vega.
Doña Concepción Núñez Alvarez.
Doña María del P. Otero Herrero.
Doña Mercedes Patiño Martínez.
Doña María D. Sanz y García de Paredes.
Doña Margarita Ubeda Guerrero.
Dirección de Asistencia Religiosa.
Funrionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Mariana Morales Bautista.
INTENDENCIA GENERAL
Organo de Jefatura.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Josefa Dónate Caballero.
Doña Carmen Pérez Cuesta.
Doña Margarita Rico Jiménez.
Don Angel Teijeiro Rodríguez.
Dirección Económico-Legal.
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar:
Doña Matilde Raboso Mir.
Asesoría Económico-Legal.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Margarita Foy Francia.
Don Francisco Molió Morant.
Sección del Presupuesto.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Cristina Blas Ossorio.
Flineinrinrinq civiles del Cuerno General Auxiliar.-
asa a • Nr,
Don Jesús M. Hernández García.
Doña Mercedes Romero García de Quevedo.
Ordenación General de Pagos.
Secretaría.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Luis Cánovas Martínez.
Doña Enriqueta Castro Tísear.
Doña Cristina Escudier Romero.
Contabilidades Anexas a la Ordenación General.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Guillermina de la Puente Magallanes.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Escribano de la Rosa.
Técnica Administrativa de Ordenación.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María Dolores Sabater Martínez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del C. Parra Catalán.
Doña Concepción Frutos Rivas.
Moneda Extranjera.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Carmen Mascuñana Ortega.
Don Gabriel de la Rosa García.
Descuentos, Anticipos y Reintegros.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María del C. González Camoyano.
Habilitación General.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Enríquez Forero.
Don Rafael Enríquez Girón.
Don Emilio Martínez Doggio.
Don jesús Miguel Fernández.
Don Enrique Ruiz Blanco.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Concepción Guerrero López.
Don Juan J. Miguel Fernández.
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JURISDICCION CENTRAL
Estado Mayor, Secretarías Oficial y Particular,
Intendencia, etc.)
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Adminisirativo.
Doña Cruz Cano Franco.
Doña Francisca Conejero Ibáñez.
Don Pedro Dávila Tamayo.
Don Manuel Martínez Velázquez.
Don Diego Montiel Serrano.
Doña Clotilde Pérez Jiménez.
Doña María Rey Couceiro.
Don Emilio Soto Herrera.
Don Estanislao Suárez Hernández.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Manuela Lobeira Fernández.
Doña María Mejías Calderón.
Doña María Díaz Martínez.
Doña Julia A. Camacho Martínez.
AYUDANTIA MAYOR DEL MINISTERIO
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Ricardo Aguilar Fando.
Doña María del Carmen Armán Jofre.
Doña Isabel Butler Pastor.
Don Bernardo Lanuza Muro.
Don Manuel Lázaro Encinas.
Doña María L. Mateo Vivancos.
Doña Carmen Rojí Chacón.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Elisa Pinillo Moreno.
Doña Pilar Gómez Aullón.
POLICLINICA NAVAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Carlos García Mateo.
SANATORIO DE LOS MOLINOS
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Enrique Durio y Muñoz de Bustillo.
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Anselmo Alvarez Martín.
Don Antonio Benítez Muñoz.
Doña Rosario Bustillo Jofre.
Don Justo Estébanez Fernández.
Don Felipe Guerrero Guerrero.
Don Enrique Jiménez Pedemonte.
Doña María del C. Martín Azanza.
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Don Domingo Peiteado Iglesias.
Doña Concepción Sabater Martínez.
Don Francisco Vivancos Rodríguez.
Don Antonio Sancho Weis.
PARQUE DE AUTOMOVILES
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Claudio Caama'ño Barreiro.
Don Baltasar Sánchez Fernández.
-Don Gabriel Visiedo Rodríguez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan J. Lucas Rodríguez.
Don José Aragón Lobatón.
Doña Teresa Coso López.
JUZGADOS MILITARES DE MARINA
, Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Cumbrera Pérez.
ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo,
Doña Mercedes Carnevali Baños.
ESTACION RADIO DEL E. M. A.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Margarita Mielgo de Castro.
ESCUELA DE GUERRA NAVAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Consuelo Carlos Roca Maestre de S. Juan.
Don José L. Mínguez Díaz.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Concepción Gutiérrez Serián.
COMANDANCIA GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Mercedes Ochoa O'Shea.
INSPECCION GENERAL DE MAQUINAS
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María Luisa Galindo Delgado.
INSPECCION GENERAL
DE INGENIEROS DE LA ARMADA
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Francisca Avila Avila.
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Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Catena Muñoz.
Don Manuel Martín Alvarez.
Doña Dolores Martín y García de la Vega.
Doña Enriqueta Pérez-Egido Sánchez.
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña María Lastra Fuentes.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
CAPITANIA GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Carlos R. Barcón Collazo.
Don Manuel Codesido Suárez.
Don Alfonso Eíriz Losada.
Don Jerónimo Ferrer Vázquez.
Doña María Dolores Fontenla Rojí.
Don Antonio González Vázquez.
Don Ramón Labisbal Montero.
Doña Ana María Lago 'Castillo.
Doña Isabel Leste Cisneros.
Don Manuel López López.
Don Carlos S. López Rodríguez.
Don Alberto López Torrente.
Don José María Miraz Fernández.
Doña Consuelo Morris de Castro.
Don Germán °campo Carnero.
Doña Remedios Otero Deus.
Don José M. Parada Corral.
Don Juan T. Pardo Pereiro.
Don Gonzalo Pena Palmeiro.
Don Manuel Rivera Barral.
Don Angel Rodríguez Brufau.
Don Pedro Rodríguez Faraldo.
Don Miguel Rodríguez Rivera.
Doña María Suances Suances.
Don Antonio Veiga Ameneiros.
Don José F. Vigo López.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Domingo Alves Dobarro.
Don Ramiro Castañeda Gil.
Don Andrés Mosquera Filgueira.Doña María de los Angeles Cerdido Méndez.
•
JEFATURA DE INTENDENCIA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Juan Fernández Cagiao.Jon Luis Fernández Gómez.
Doña María del Carmen Ferreiro Casal.Don Fermín González González.In Angel López Saavedra.
Don José Porta Acebo.
Doña María de la Paz Seoane Castro.
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Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del Carmen Venero Castro.
Doña Consuelo Montenegro Ruso.
JEFATURA DE SANIDAD
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña América San Juan Maristany.
AUDITORIA Y FISCALIA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Esperanza Barranco Bario.
Don Antonio Espada Rodríguez.
Don José A. Fariña Martínez.
Doña Concepción García-Rendueles Cifuentes.
Doña Flor María García-Rendueles Cifuentes.
Don Faustino Soutullo Pereira.
INTERVENCION
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María del Carmen Freire Conde.
Don Agustín Martínez Gandoy.
Don Dictinio Rodríguez Díaz.
HABILITACION GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del Carmen Somaza Yáñez.
Don Pedro Rey Pifieiro.
HOSPITAL DE MARINA
Funcionarios civiles ,del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Severin.o González González.
Doña Virginia López Piñeiro.
Don Francisco Otero Parada.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Dolores García López.
PARQUE DE AUTOMOVILES
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Luis de Cal Mac-Mahón.
Don Casimir° García Echevarría.
Don Serafín Lage López.
Don José Mata Cobo.
Doña Amanda Ugidos Pérez.
CUARTEL DE INSTRUCCION
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don julio Gandoy Piñón.
Doña María Romero Rodríguez.
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FACTORIA SUBSISTENCIAS
ZONA NOROESTE
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Juan M. Rodríguez Bonaque.
PRISION NAVAL PREVENTIVA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Gumersindo F. Latorre Maldo.
ESTACION NAVALDE LA GRAÑA, TALLER
DE TORPEDOS Y DEFENSAS SUBMARINAS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Manuel Alcántara Gómez.
Don Juan Alvarez Trigo.
Don Aurelio Gómez Río.
Don José María Puentes Paz.
ESCUELA NAVAL MILITAR
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Higinio Sotuela Martínez.
Doña María de la Consolación Noceda Rodríguez.
Doña Aurea Abilleira Pazos.
Don Bernardino Beloso Rasgado.
Don José L. Blanco Martínez.
Don Antonio Bonaque Martínez.
Doña María Milagros' Estévez Ons.
Doña María Rosa Fernández Infante.
Don Miguel Garrido Nicoláu.
Don Francisca Gil González.
Don Félix Iribarne Cazorla.
Don José Lozano Lebrero.
Doña María Concepción Muñoz Jofre.
Don Julián Novegil Sanmartín.
Don Manuel Omil Abad.
Don Anselmo Pérez Pequeño.
Don Juan Valenzuela Recio.
Don Francisco Villaverde Noya.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Carmen J. Abilleira Caamaño.
Doña María Dolores Cardama Martínez.
Doña María Luisa Sueiras Ramos.
E. T. E. A.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Manuel Cambeiro Suárez.
Doña Margarita A. García Canals.
Don Lorenzo Miguélez López.
Don Francisco Rodríguez Veiga.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Enrique A. 'Carreira Pardeiro.
Don Germán Collazo Comeselle.
Don Pablo Durán González.
Don Domingo Prieto Cobas.
ESCUELA DE MAQUINAS
Lxi
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativ
Doña Catalina M. Díaz Santé.
Don Luis Galdós Díaz.
Doña Adela Piñeiro Maristany.
Don Juan Sánchez Palmero.
Don José L. Taibo Cabarcos.
CENTRO DE ADIESTAMIENTO
DEPARTAMENTAL
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativ
Don Ramón Bellas Bellas.
PROVINCIA MARITIMA
DE SAN SEBASTIAN
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativ
Don Avelino Fiel Cancelo.
Don Ginés Reñasco Ros. 1
1Funcionariosciviles del Cuerpo General AuxiliaDon Augenio Pérez Filgueira.
Doña Pilar Fernández Requeijo.
Ayudantía de Marina de Pasajes.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativol
Don Francisco de Paula Fernández Castellón.
Ayudantía de Marina de Zumaya.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Lerchundi Lerchundi.
PROVINCIA MARITIMA DE BILBAO
Coman'dancia de Marina.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativ
Don Félix de Aldecoa Trespaderne.
Don Higinio Méndez Borrajo.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxilia
Doña Mercedes Velón de Francisco.
Don Enrique González Montoya.
Ayudantía de Marina de Ondárroa.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxilia
Don Francisco Varela Turnes.
Doña Margarita Oubiña Gangoso.
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Ayudantía de Marina de Lequeitio.
Funcionario civil del .Cuerpo General Auxiliar.
Doña Margarita Duralte Barruetaberia.
Ayudantía, de Marina de Bermeo..
Funcionario civil del Cuerpo, General Auxiliar.
1• Juan J. Díaz Grela.
PROVINCIA MARITIMA DE SANTANDER
Comandancia de Marina.
mcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
lía María Antonia Alonso Ruiz.
)11 Julián E. Soutullo Piñón.
mcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
oña María R. Rucoba Gutiérrez de la Torre.
oña Amelia García Tapia.
Ayudantía de Marina. de Castro Urdiales.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Iglesias Aqueche.
Ayudantía de Marina. de Laredo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
n Felipe Rasines Revuelta.
Ayudantía de Marina de Santoña.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
on Luis Calle Ibáñez.
Ayudantía de Marina. de Requejada.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
on César Muñiz Fores.
PROVINCIA MARITIMA DE GIJON
Comandancia de Marina.
uncionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Hila Amparo Sánchez Martínez.
uncionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Josefina Fernández-Muñiz y Crespo.Don Sabino Dopico Fraguela.
Ayudantía de Marina de Avilés.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Manuel López Pirieiro.
Ayudantía de Marina de Lwinco.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Angeles Rey Feal.
Ayudantía de Marina de Lastres.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Gómez Cobas.
Ayudantía de Marina de Luarca.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José I. Dapena Fernández.
Ayudantía de Marina de San Esteban de Pravia.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Cardama Castro.
Ayudantía de Marina de Ribadesella.
Funcionario, civil del 'Cuerpo General Auxiliar.
Don Enrique Miranda Menes.
Ayudantía de Marina de Llanes.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Fernández Cagiao.
PROVINCIA MARITIMA
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
• Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Ramón G. Graria Vidal.
Don Francisco López Rico.
Don Antonio Pazos Carro.
Don Emilio Quitián Puentes.
Ayudantía de Marina de Ribadeo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Carmen Díaz Bustelo.
Avudantía de Marina de Vivero.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Andrés A. Rodríguez Salgatio.
PROVINCIA MARITIMA DE LA CORUÑA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. AdministrativQ,
Don Emiliano Díaz Roig.
Don Sebastián González Sánchez,
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Don Avelino López Amado.
DrIn Tncé. TV1-nntpQ ni-Npirn
Don Joaquín Arévalo Núñez.
Don José Sánchez Sánchez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Teodoro Avila Bustillo.
Doña Argentina Fernández Rodríguez.
Ayudantía de Marina de Sada.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Parra Díaz.
Ayudantía de Marina de Corme.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Garrido Garrido.
Ayudantía de Marina de Muros.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Fernando Portals Míguez.
PROVINCIA MARITIMA DE VILLAGARCIA
Comandancia de Marina.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Julio Labisbal Montero.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco Sánchez Pardo.
Don Juan Meizoso López.
Ayudantía de Marina de El Grove.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José M. Fernández Sanmartín.
Ayudantía de Marina de Caramiñal.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan I. Rodríguez Díaz.
Ayudantía de Marina de Cambados.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Luis Bóveda Meléndez.
Ayudantía de Marista de Santa Eugenia de Riveira.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
D011 Juan Otero Gómez.
PROVINCIA MARITIMA DE VIGO
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativ
Don Julián Covelo Domínguez.
Don Rafael Domínguez García.
Don José Elissetche Múgica.
Don José González Núñez.
Don 'Manuel G. López Dafonte.
Don Juan Sendón Louro.
Don 'Angel A. Beloso García.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar,
Doña María del Carmen Pastor Fernández.
Don Silvio Pérez Pollán.
Ayudantía de Marina de Marín.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativ
Don Eusebio L. Puente Sanjorge.
Don Gerardo Villanueva Campelo.
Ayudantía de Marina de Buen.
Funcionario civil del Cuerpo General Adrninistrativ
Don Isolino Liméns Iglesias.
Ayudantía de Marina de Sangenjo.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativc
Don Mariano Sueiro Sueiro.
Ayudantía de Marina de Cangas.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Eduardo Comesaria Iglesias.
Ayudantía de Marina de Redondela.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativc
Don Juan V. Acevedo García.
Ayudantía de Marina de Bayong.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
Don Román Tizón Rodríguez.
Ayudantía de Marina de Tuy.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
Doña María Concepción Dávila Wesolosky.
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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO.ARSENAL
Organo de Jefatura.
Jefatura de Armamentos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Emilio Bacariza Cagiga.
Don Armando Bidegain Lourido.
Don María Cristina Bruquetas Llopis.
Don Bernardo V. Crespo Rodríguez.
Don José L. Chao Sánchez.
Don Félix Dopico López.
Don Ramón Guerrero Díaz.
Doña Purificación Hernáez Castro.
Don José Leal Veiga.
Don Manuel Lorenzo Regueiro.
Don Rabión Miranda Pérez.
Doña Angela Navarrete Vázquez.
Don Daniel Rodríguez Rodríguez.
Doña María del Carmen Veiga Francisco.
Don Manuel Pastrana Valiño.
Don Rosendo García Riobó.
Don Manuel Pardo Gómez.
Don Antonio Landeira López.
Don José L. Alcántara Gómez.
Don Juan Carpente Rodei ro.
Don Miguel Iglesias de Moya.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Benjamín Martín Gordón.
Doña Isabel Castañeda Gil.
Don Pedro Landeira Romero.
Don Manuel Serantes Lamas.
Don Santiago Caridad Vez.
Sección Económica.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
)on Carlos Borreiros Couto.
)(a María C. Cordeiro Dobarro.
)on Manuel Fernández Díaz.
)on Luis Vicente López.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don José María Rivas Fernández.
Doña Amparo Yáñez López.
Intervención.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María de los Angeles Venero Castro.Don jesús Montero Costales.
Jefatura Industrial de Mantenimiento.
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Bernardo Subiela Rey.
Obras.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Raúl Buján García.
Sección Técnica.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Manivesa Fraga.
Funcionario civil del 'Cuerpo General Auxiliar.
Don Félix García Rey.
Presupuestos.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Rodríguez Vidal,
Servicio Técnico de Casco y Máquinas.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Alfonso Blanco Leira.
Don Jesús Espirieira Ventureira.
Don Francisco Díaz Rodríguez.
Doña Soledad García López.
Don Manuel Pérez Martínez.
Don Pedro Pita Sueiras.
Don Rudesindo Rodríguez Pirieiro.
Don Joaquín Troitiño Casal.
Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Eulogio López Galdo.
Don Carlos Martínez Ramos.
Don Eladio Vélez Vázquez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Manuel Cobelo Criado.
Don José A. López Fernández.
Don Isaac Moreno Román.
Don Manuel Ameijeiras Casal.
Servicio Técnico de Armas.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Fontenla Fernández.
Doña Luisa Núñez Varela.
Don Manuel Paadín Carballo.
Don Ricardo Varela Vázquez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco A. Méndez Oya.
Don Lucas Girón Bercedo.
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Servicios Técnicos de Instalaciones Navales en Tierra.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María de la Luz Lanza Conde.
Don Antonio Balsa Cobas.
Doña Antonia Cobas Fernández.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Josefina Grandal Tudoli.
Don Julio A. Pita Sueiras.
Servicio Técnico de Utilización de Máquinas.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Consolación Coll Fernández.
Don Cipriano Fernández Veiga.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Luis jorquera Sanmartín.
Doña María Teresa Fuentes Pérez.
Servicio Técnico de Utilización Naval.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Vila Martínez.
Jefatura de Aprovisionamiento.
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
Doña Isabel Pantín Lorenzo.
Adquisiciones.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Víctor M. Blanco Dosouto.
Don Rafael Montero Trasancos.
Pedidos y Existencias.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Badía Benzano.
Almacenamiento.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Mario Couceiro Bescós.
Servicio de Combustible.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
Don Manuel Sequeiro Iglesias.
Servicio de Repuestos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José R. Bescós Couceiro.
Don Antonio Cabanas Pérez.
Doña María del Carmen Campoy Lorente.
Don José Carneiro Lago.'
Doña Aurora 'Con Basanta.
Don Benito Díaz Sanz.
Don Guillermo Leiva Hevia.
Don José Sequeiro Fernández.
LXII
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan M. Hontalvilla Rey.
Don Germán Pereira Gómez.
Don José María Díaz Castifieira.
Almacén de Material Americano.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Enrique A. Riobó Ramonde.
Don Bienvenido Rodríguez Cruz.
Don Alvaro Seca Porta.
Don Manuel Torrado Diz.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar,
Don Juan J. Vidal Vázquez.
Doña Mercedes Paadín Carballo.
Don Juan J. Rioboo Malde.
Don Jaime Rivera Somaza.
Don Enrique Romero Cruz.
Doña Carmen Medal Fariña.
Servicio de Vestuarios.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo,
Don José A. Brañas Amado.
Don Federico Cebreiro Fernández.
Don Daniel López Meilán.
Don Francisco Vizoso Gómez.
Funcionario civil del 'Cuerpo General Auxiliar.
Doña Olga García López.
Servicio de Subsistencias.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Carbón Pereira.
Doña Mercedes Casares Pérez de Evora.
Doña María Elena García Guerrero.
Don Teodomiro Lorenzo Pérez.
Doña María Luisa Nava Pifieiro.
Don Ignacio Paz Varela.
Don Pedro A. Porto García.
Don Pedro Rey Rey.
Don Juan Robato Pereira.
Don Gonzalo Rodríguez Rodríguez.
Don Alfonso Romero Puentes.
Don Rosendo E. Sande Bellas.
Don Fernando Sánchez Palmero.
Don Enrique Torrón Gándara.
Don Luis Villar Vidueira.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar,
Don Francisco A. Delgado Fernández.
Doña María Rosa Díaz Tostado.
Doña María Teresa Martínez López.
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Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Manuel Alindado Fernández.
Don José Bañobre Abelenda.
Doña Ignacia Boado González-Llanos.
Doña Mercedes D. Corral Cruz.
Doña María Luisa Espinosa Rojí.
Doña María del Carmen Fernández Pantín.
Don Manuel Franco Fernández.
Don Emilio Gregorio Sánchez.
Don José A. Hernán Seijas.
Don Julio Lago Fernández.
Doña María Rosa Núñez Mille.
Don Juan Rodríguez Fernández.
Don Manuel López Lorenzo.
Don Rafael López Paz.
Doña María Cruz J. Naya
Don Enrique Pantín Caínzos.
Don Rafael Pintos Urrabieta.
Don Eugenio Placer López.
Doña Asunción Polo López.
Doña María de la Luz Ouintanilla Mallo.
Don José M. Rodríguez Cerqueiro.
Don Aurelio Santos Díez-Reina.
Don José María Varela Carabana.
Don Juan Nicolás Vigo Rodríguez.
Don Nemesio Yáñez Meizoso.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Eugenia Beceiro Lourido.
Inspección Zona Vascongadas.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Luisa Herrán Urcelay.
Don Angel Torrecilla Turión.
Inspección Zona Asturias-Santander.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Santiago Basoa Barañano.
Don Luis Gutiérrez Abellá.
Inspección Zona Rías Bajas.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Luis Díaz Ureria.
Don Luis Noguer Pérez.
Doña María del Pilar Rocafort Ball.
Ayudantía Mayor.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Adolfo Díaz Rodil.
Don Enrique García Marín.
Don José Iglesias Bouza.
Don José Rodríguez Belzunce.
Servicio de Sanidad.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María L. Martínez Díaz.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
CAPITANIA GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Lorenzo Alvarez López.
Don Miguel Amores Cámpora.
Don Francisco Belizón Mier.
Don José María Bretones Careaga.
Don Francisco Falcón Gallardo.
Don José L. Gastardí Permáñez.
Doña María del C. Guijarro del Valle.
Don Antonio Hernández Homedes.
Don Federico Holgado Benítez.
Don Daniel Ibáñez Monedero.
Don Antonio López Oliva.
Doña María del R. Muñoz Sánchez.
Don Francisco Nieto Castañeda.
Don Juan M. Oneto Prian.
Don José Ortús Vázquez.
Don Luis Páez Coto.
Don Andrés Posada Macías.
Doña María del C. Quiñones García.
Doña Catalina Ramírez Sáenz.
Doña María del P. Rivero Romero.
Don Francisco Rodríguez jurado.
Doña María de los D. Ruiz Bueno
Don Manuel Sancha Meléndez.
Don Isidoro Sasián Varela.
Doña María del C. Vázquez del Río.
Don Antonio Herrera Ostenero.
Don Manuel Fernández-Caro y Fernández.
Don Enrique Garófano Cardoso.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don _Juan A. García Sánchez.
Doña María de los Angeles Leonisio Gómez.
JEFATURA DE INTENDENCIA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Adelaida Castellano Conesa.
Don Rafael Cavetano Jiménez.
Don Juan Montero Ruiz.
Don Miguel Núñez Correa.
Doña Josefa Pérez Cayetano.
Don Manuel Rojas Aragón.
Doña Carmen Román Rodríguez.
Don Manuel Serrano Romasanta.
Don Fernando García Rojas.
JEFATURA DE SANIDAD
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Vieytes Muñoz.
AUDITORIA Y FISCALIA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Mariano Béjar Hernández.
Don José Blanco Sanjorge.
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Doña Dolores Rafoso Laheza.
Doña María del C. Sánchez Lagarde.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María de los Dolores Sánchez Castelló.
INTERVENCION
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Demetrio Faíña Becerra.
Doña Concepción Gener Cuadrado.
Doña María de los Angeles Lozano Lobo.
HABILITACION GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Luis Briceño Herrasti.
Don Rafael Ibáñez Mier.
HOSPITAL DE MARINA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Oliva Sánchez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Pablo de Diego Armario.
Doña María de los A. Meléndez Serván.
Doña María Luz Prieto García.
PAROUE DE AUTOMOVILES
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Antonio Camacho Zambrano.
Don Antonio Limón Orta.
Don Antonio López Egea.
Don Ramón Nátera del Valle.
Don Juan Rosano Vera.
•
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Collado Miranda.
CUARTEL DE ÍNSTRUCCION
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Calderón Paz.
Don José Montero Escolar.
Don Manuel Parodi Delgado.
Don Antonio Coto Moncibay.
TERCIO SUR DE INFANTERIA DE MARINA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco León Guerrero,
LXII
ESCUELA DE APLICACION DE INFANTERIA
DE MARINA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Miguel Cabrera Ubanet.
Doña Francisca Vázquez González.
Doña María de los D. Cayetano Jiménez.
SERVICIO DE INTENDENCIA ZONA SUR
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María L. Carlier de Dueñas.
Don José Fornell Cornejo.
Don Manuel Guirola Sánchez.
Don Francisco Lerate Leal.
Don Sebastián Pérez Guisado.
Don Manuel Salguero Prieto.
BASE NAVAL DE ROTA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo,
Don Adriano Patrón Bonilla.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar,
Don Juan Aparicio Terrero.
HELIPUERTO DE LA BASE NAVAL
DE ROTA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo,
Don Salvador Sánchez Horrillo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Pérez Gago.
SERVICIO DE TORPEDOS
Y DEFENSAS SUBMARINAS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Fernando de Aguilar Ojeda.
Don José Gordo Silva.
Doña Carmen Rojas Cortejosa.
POLIGONO "GONZALEZ-HONTORIA"
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo,
Don Manuel Mora Libadé.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DEPARTAMENTAL ,
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Prieto Blanco.
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INSTITUTO Y OBSERVATORIODE MARINA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Juan Benítez Ayala.
Doña Angustias Moreno Jiménez.
Don Esteban Muñoz de las Casas.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Manuel Valverde Peralta.
INSTITUTO HIDROGRAFICO
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Manuel Chozas Galindo.
Don Enrique Dueñas Riera.
Don Fidel Fernández Marín.
Don Diego Goma Bordeta.
Don Práxedes Martín Gómez.
Don Angel Merlo García.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Antonio Paz Iglesias.
Doña Regla Rivero Romero.
JUNTA DE METODOS DE TIRO
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Tomás Río García.
ESCUELA DE SUBOFICIALES
"
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Manuel Chathorro Escandón.
Don Antonio Gutiérrez LozanO.
Don Miguel Marín Fernández.
Don Angel Pandiani Lanzarote.
Don José Rodríguez Barreiro.
Don Gabriel Sancha García.
C. I. F. I.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
Don José Pedemonte Bueno.
COMISION DE EXPERIENCIAS DEL
CENTRO TECNICO DE ARMAS NAVALES
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Manuel García Carrillo.
Don Luis Martínez Coeli°.
SECTOR NAVAL DE MALAGA
Comandancia, de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Juan Horrillo Coronil.
Don Manuel Martínez Lanza.
Don José Muñoz Benítez.
Don Manuel López Peláez.
Don Fernando Puyol Banderas.
Don José L. Rivero Suárez.
Don Manuel Torres Benedicto.
Don Francisco Vallejo Cuéllar.
Don Luis Vivancos Minnocci.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del Carmen García Hurtado.
Ayudantía de Marina de Motril.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
1 )011 Rafael Pérez Arroyo.
Ayudantía de Marina de Marbella.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Rodríguez Acera.
Ayudantía de Marina de Estepona.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Bartolomé Orozco López.
Ayudantía de Marina de Vélez-Málaga.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Miguel Martínez Salguero.
Ayudantía de Marina de Fuengirola.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Juan L. Pinzón Toscano.
PROVINCIA MARITIMA DE HUELVA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Barrero Galán.
Don Manuel Domínguez Domínguez.
Don Manuel Gutiérrez Ramos.
Don Fernando Pérez Arroyo.
Ayudantía de Marina de Ayamonte.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Miguel Rico López.
Ayudantía de Marina de Isla Cristina..
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel López Murláns.
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LXI1
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Aboza García.
Doña Carmen Balan í Laredo.
Don Francisco J. Fernández de la Puente y Elizalde.
Don Juan B. Gómez Crespo.
Don Bartolomé Pérez Beltrán.
Don Manuel Rivera Rodríguez.
Don Manuel Reula Durán.
Don Manuel Martínez Curiel.
PROVINCIA YIARITIMA DE CADIZ
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco García García.
Don Manuel Garófano Cardoso.
Don José María González Aragón.
Don Manuel Marenco Amigueti.
Doña María del C. Pérez Gatica.
Don Sebastián Ramos Bernal.
Don Regino Ruiz Serrano.
Ayudantía de Marina de San Fernando.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Agustín Fernández Pery.
Ayudantía de Marina de Rota.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Márquez Ruiz.
Ayudantía de Marina de Puerto de Santa María.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Juan Lara Izquierdo.
Ayudantía de Marina de Barbate.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Beardo Oliva.
PROVINCIA MARITIMA DE ALGECIRAS
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Rafael Montero Aléu.
Don Federico Rey Velázquez.
Don Francisco Román Vera.
Don Juan Vázquez Vergara,
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Torti Gil.
Ayudantía de Marina de La. Línea de la Concepción.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Rafael Heredia Ramos.
PROVINCIA MARITIMA DE ALMERIA
Comandanda de Marina.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José María Domenech Mesa.
Don Juan Gómez Martínez.
Don Juan López Picardo.
Ayudantía de Marina de Adra.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Benítez Bouza.
Ayudantía de Marina de Garrucha.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Muñoz Mainé.
PROVINCIA MARITIMA DE CEUTA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Fernández EstéveZ.
Doña Araceli Pérez de Antelo.
Doña Asunción Pérez de Antelo.
Doña María de la Concepción Pérez de Antelo.
Don Antonio Requena Molina.
Don Juan Sanz Andréu.
Don Antonio Vallejo Cuéllar.
PROVINCIA 1■4ARITIMA DE MELILLA
Comandancia de Marina.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Jesús Prats del Campo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Jesús Bocanegra Padilla.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ARSENAL
Organo de Jefatura.
Jefatura de Armamentos.
ti
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña joaquina Cano Delgado.
Don Manuel Domínguez Pecci.
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Don Antonio Esparragosa Puyana.
Don jerónimo Frigolet Pérez.
Don Juan Gil Pena.
Don Luis Martínez Cortecero.
Don Francisco Leal Rodríguez.
Don Eduardo López Relinque.
Don Manuel Nieto Castañeda.
Doña Catalina Palomina Croquell.
Don José Pérez Díaz.
Don Gregorio Quiles Núñez.
Doña Luisa Ripoll Pérez.
Don Antonio Rivas González.
Don Manuel Vázquez Moreno.
Don Antonio Molíns Pastor.
Doña Inés Sánchez Jiménez.
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SERVICIO TECNICO DE CASCO
Y MAQUINAS
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Andrea Toyos Lamas.
Sección Económica.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Carmen Feria del Castillo.
Don Andrés jerez Soler.
Don Manuel Martínez Doblas.
Don Agustín Salceda 'Oneto.
Don Rafael Sánchez Mahón.
Doña María del Pilar Sardiria Boza.
Don Manuel Pedemonte Bueno.
Don Francisco Pupo Herrera.
Intervención.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Olmedo Jiménez.
Funcionario civil del Cuerpo General ~liar.
Don Manuel Valverde García.
JEFATURA INDUSTRIAL
DE MANTENIMIENTO
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo' General Administrativo.
Don Antonio Roldán Díaz.
Sección Técnica.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del Pilar Noval Granados.
Don José Caos Bada.
Presupuestos.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Fernando Alarcón Serrano.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José M. Garnárez Pérez.
Doña Josefina Guillén Montiel.
Don Manuel Martín Gómez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Parra Díaz.
Doña Josefina Fernández-Llebrés Alonso.
Don Rafael Aragón Galán.
SERVICIO TECNICO DE ELECTRICIDAD
Y ELECTRONICA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Hernández Homedes.
Don Francisco Reula León.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Jaime Cárdenas Cárdenas.
Don José María Reula de Hoyos.
Don José María Lazaga González.
SERVICIO TECNICO DE ARMAS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Antonio Beduar Esparragosa.
Don Manuel Flores Muiños.
Don Manuel García Escribano.
Don Manuel González Rodríguez.
Doña Francisca Macías Ruiz.
Don Fernando Miranda Contreras.
Don Alfredo Morales Sotelo.
Don Francisco. Ruiz Ruiz.
SERVICIO TECNICO DE INSTALACIONES
NAVALES EN TIERRA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Miguel Pedreño Bey.
Don José María Galiano Rojas.
Don Antonia Benítez Bayo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Belizón Muñoz.
SERVICIO TECNICO DE UTILIZACION
DE MAQUINAS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Miguel Valverde Espín.
Don Miguel Barios Reynaldo.
Don Antonio Galiana Ortiz.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Manuel Gaznares Albarrán.
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NAVAL
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Alfonso González Gómez.
Don Esteban Muñoz Mainé.
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO
Secretaría,.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Juan M. Martínez Ojeda.
.4dquisiciones.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Bernardo Aléu Piñeiro.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Fernando Rodríguez Pérez.
Pedidos y Existencias.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Diego Pulido Blanco.
Almacenamiento.°
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Rafael Alvarez Aléu.
Servicio de Combustibles.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Ramón Ibáñez Monedero.
Servicio de Repuestos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Santiago Belizón Mier.
Don José M. Cruz Hermosilla.
Don Vicente Franco Delgado.
Don José García Martínez.
Don José L. Mestres Pella.
Don José Prieto Zahara.
Don José Reina Martín.
Don José L. Romero Bernal.
Don Benito Valverde Montes.
Don José Valverde Tabla.
Don José Martínez Coello.
Don 'Concepción Martínez Noé.
Doña María Varela Domínguez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Fernández Macías.
Don Manuel Olmo García.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Fernando Castelló Ayala.
Don José Gálvez Puro.
Don Antonio Vieytes Espinosa.
Don Diego. Berraquero Miril.
Doña Carmen Mato y Sánchez de la Campa.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Joaquín Moreno Arbolí.
Don José María Trigo Oyamburu.
Don Fernando. Vergara González.
Don Antonio Benítez Casal.
Don José María Jiménez Castañeda.
Servicio de Vestuarios.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Limón Orta.
Don julio Luque
Don Manuel Luque Fernández.
Don Gonzalo Rivero Aguilar.
Don Andrés Sevillano Agar.
Servicio de Subsistencias.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Juan J. Bernal Rojas.
Don Ignacio Blanco Espinar.
Don Manuel Conde García.
Don Domingo Cué Sánchez.
Doña Dolores Dueñas Riera.
Don Ricardo García Bernal.
Don Francisco Gutiérrez Aguilar.
Don Francisco Martínez García.
Don Bartolomé Pérez Barrera.
Don José Raposo Jiménez.
Don Antonio Revidiego Romero.
Don Fernando Rodríguez Acera.
Don Jesús Serrano Romasanta.
Don Salvador Tinoco Moreno.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Ramona Pérez Gener.
Don Tarcisio de Gracia Mainé.
I. D. E. C. O.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo,
Don Antonio 'Cabrera Quetar
Don Manuel de Celis Garrido.
Don Elías de Celis Garrido.
Don Servando Corbacho y García de Paredes.
Don José Fernández Marín.
Don Antonio Flores Martínez.
Don Juan J. García Sánchez.
Don Francisco de Asís González Egea.
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Don Ezequiel Massoni Fernández.
Don Joaquín Moreno, Blanco.
Don Agustín Nieto .Castañeda.
Don Antonio Olmos de los Ríos.
Don Manuel Rodríguez Carmelo.
Don Amador Salcini Pérez.
Don José L. Tellado Lebrero.
Don Juan Toledo Flores.
Don -Manuel Valencia Cantos.
Don Manuel Feria Herrera.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Fernando María Fernández Benítez.
Don José Antonio Hernández Peña.
Don Manuel Casanova Gómez.
Fu
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ncionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Camoyano Fossi.
Don José I. Reyes Prieto.
Don -Pedro Sánchez Dueñas.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Concepción Lazaga Díaz-Sutil.
SERVICIO DE SANIDAD
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Martín Gómez.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
CAPITANIA GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Luisa Alonso González.
Don Juan Argudo Plaza.
Don Jaime Aznar Crespo.
Don Ginés Campillo López.
Don José María Camino Meriel.
Don Agustín Cano Martínez.
Don Francisco Coy Martínez.
Don Angel Fernández Teruel.
Doña María del Carmen Chereguini Tapia.Don Fermín Ferrer Rodríguez.Don Felipe García García.
Don Juan Hernández Egea.Don Baltasar Iglesias Arroyo.Don José jordán Vera.
Don José Llamas Rodríguez.Don Pedro Martínez Alcantud.
Don Antonio Martínez Gambín.
Don Enrique Martínez Oguero.Don Juan Pérez Tudela.
Doña Josefa Ros Fuenmayor.Doña Guillerrnina Ros Fuenmayor.Don Mariano Ruiz Pastor.
Don Pedro Sánchez Cánovas.
Don Joaquín Sánchez Ojalvo.
Don Ginés Sánchez Román.
Don Isidoro Valero García.
Don Rafael Vélez Rodríguez.
Don Pedro Zamora Muñoz.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio García Bernal.
Doña Ursula Hernández Pérez.
SERVICIOS GENERALES
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Pedro Cazorla Hernández.
JEFATURA DE INTENDENCIA
Funcionarios civiles, del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Salvador Llamas Abadía.
Don Salvador Bienvenido Palacios.
Don José Ladiñán López.
Don Francisco Blanco Pérez.
Doña Mercedes Bosch García.
Doña María del Carmen Guerra Mora.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Caridad García Martínez.
Doña María Nario Vera.
Doña Blanca Peñuelas Llinas.
JEFATURA DE SANIDAD
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Diego Martínez Serrat.
AUDITORIA Y FISCALIA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José A. Castillo Illán.
Don Miguel García Berenguer.Don Roberto Bonet Sánchez.
Don Martín Cárceles Lorente.
Don José Martínez Peñalver.
Doña Rosario Navarro García.
INTERVENCION
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña Dolores Gámez Guardiola.
Doña Consuelo Bosch García.
Don José Muñoz Garrido.
HABILITACION GENERAL
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Ballester Buigues.
Don Francisco Montoya Chesa.
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SERVICIOS RELIGIOSOS
DEL DEPARTAMENTO
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Escribano Ferrer.
HOSPITAL DE MARINA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Solana Sánchez.
Doña María Brotóns Picó.
Doña María del Carmen Guzmán Nieto.
Don José Sanabria Martínez.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Casanovas Casteñer.
PARQUE DE AUTOMOVILES
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Juan A. Moral Jiménez.
Don José García García.
Don Gregorio Calleja González.
Don Isidro Bayona Flores.
Don José Madrid Garrido.
Don Manuel Campos Hernández.
Auxiliar Administrativo de la Maestranza de la
Armada, a extinguir.
Don Enrique Cheriguini Tapia.
CUARTEL DE INSTRUCCION
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Julián Bragulat de Silva.
ESTACION NAVAL DE LA ALGAMECA,
SERVICIOS DE TORPEDOS Y DEFENSAS
SUBMARINAS
Fpncionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Juan Miralles Ferrer.
Don Juan R. Vera Taranco.
Don José Ruiz Hernández.
Don José Segura Navarro.
POLVORINES DE LA ALGAMECA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Mariano Cerdá Gilabert.
HELIPUERTO DE SANTA ANA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Romero Martínez.
LXII
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Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco Bonet Conesa.
ESCUELA DE SUBMARINOS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Pedro Campoy Navarro.
Don Francisco Rodríguez Conejero.
Don Policarpo Olmos Otón.
Don Ricardo Sainz Sánchez.
Don Pedro Stabilito Clusa.
Don Emilio López García.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Sánchez Martínez.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Felio Trías Mercán.
Don Guillermo Mayol Sofias.
Don Jaime Gabirio González.
Don Jaime Colom Sampol.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Bartolomé Sellés Negret.
ESTACION NAVAL DE SOLLER
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.:
Don Rodolfo C. Regueiro López.
Don Juan Riera Bujosa.
Don 'Santiago Colomé Costa.
Don José Martorell Castelló.
Don Federico Navarro García.
ESTACION NAVAL DE MAHON
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Fiol Pons.
Don Pelegrín Rita Taltavull.
Don Joaquín Abellán Cañedo.
Don 'Mateo Terrés Cabiro.
Don Miguel Olives Pons.
Don Francisco Muñoz Conde.
Don José María Vila Ludevid.
DESTACAMENTO. NAVAL DE PALMA
DE MALLORCA
Funcionarios civiles del 1Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Gómez Pérez.
Doña Francisca Horrach Campis.
Don Andrés Recober Ibáñez.
Don Francisco Pirieiro Pujol.
o
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SECTOR NAVAL DE BARCELONA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Máximo Ramos Osuna.
Don José Martín Cubero Márquez.
Don Ramón Caramé Romero.
Don Manuel Aguilar Hernández.
Don Joaquín Xapelli Cardiel.
Don José Munuera Martínez.
Don Juan Osete Raja.
Don Antonio Martínez Fandos.
Don Antonio Ruiz Ortiz.
Don Francisco Vera Jorquera.
Doña María Sánchez Sánchez.
Doña Mercedes Pérez 'Cayetano.
Don Salvador Oriol Mares-.
Don Adolfo Pons Negrevernis.
Don Eduardo Arnal Mínguez.
Doña Angeles Salamero Esteban.
Don Manuel Díaz López.
Doña Antonia Verdaguer García.
Doña Casilda Ruiz Pérez-Luna.
Doña Catalina Pujadas Salom.
Doña María L. Iglesias Barba.
Don Salvador Mulet Bas.
Funcionarios civiles del Cuerpo
Don Ginés García Pérez.
Don David Paredes Lorenzo.
•
General Auxiliar.
Ayudantía de Marina de Mataró.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Emilio Bermúdez Niño.
PROVINCIA MARITIMA DE CARTAGENA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo
Don Juan Méndez Navarro.
Don José Suárez Agustín.
Doña María Angeles Borgoriós Sintas.
Don Antonio Celdrán !Conesa.
Don Gregorio Navarro Moreno.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Amparo Campoy Ballester.
Ayudantía de Marina de Agudas-.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Ramón Soler-Espiauba Páez.
.1yudantía de Marina de San Pedro del Pinatar.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Carrasco Díaz.
PROVINCIA MARITIMA DE ALICANTE
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Estredera Cuenca.
Don Celedonio Bru Pérez.
Don Rafael Martínez García.
Don Domingo Hernández Hernández.
Ayudantía de Marina de Torrevieja.
Funcionario civil del Cuerpo. General Administrativo.
Don Vicente Ferrández Andrés.
Avudantía de Marina de Santa Pola.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Pérez-Ojeda García.
Ayudantía de Marina de Villctjoyosa.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Fernando Areal Serrano.
Ayudantía de Marina de Altea.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Alejandro Rosete Andréu.
Ayudantía. de Marina de Denia.
Funcionario civil del Cuerpo, General Administrativo.
Don Higinio García Luis.
PROVINCIA MARITIMA DE VALENCIA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del 'Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Pedro García Vera.
Don Raimundo Gómez Rodríguez.
Don Juan J. Vergés Mora.
Don Miguel Pérez Escudero.
Ayudantía de Marina de Gandía.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Canut Serra.
Avudantía de Marina. de Sagunto.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Agustín D Ocón.
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PROVINCIA MARITIMA DE CASTELLON DE
LA PLANA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Pascual Beltrán Mir.
Don Alejandro Reina Limeres.
PRO\ NCIA MARITIMA DE TARRAGONA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Angel ■Iaspóns García.
Don Antonio Alvarez Sánchez.
Doña Matilde Ximénez Abdón de Cisneros.
PROVINCIA MARITIMA DE PALMA
DE MALLORCA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Jaime Rigo Rigo.
Don .Gabriel Pujadas Salom.
Don Francisco Besalduch García.
Don Juan Esteva Coyas.
Don Pedro Ríus Alleda.
Doña Julia Pou O'Ryan.
Don Miguel Beltrán Llompart.
Don Leandro Alonso Vázquez.
Don Pablo Ruiz Aguinaco.
Don Antonio Mir Pons.
Don Damián Vicéns Ramón.
Don José Guarida March.
Don Juan Bover Salas.
PROVINCIA MARITIMA DE MENORCA
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerix) Gral. Administrativo.
Don Máximo Cabiro Llambias.
Don Pedro Llopis Seguí.
Don Francisco A. Petrús Llabrés.
Don Abelardo Llopis Pons.
PROVINCIA MARITIMA DE IBIZA
Comandancia de Marina.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Juan de Dios Bueno Fernández.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ARSENAL
Organo de Jefatura.
Jefatura de Armamentos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Alejandro Blázquez Navarro.
Don Marcelino García Sánchez.
Don Cesáreo Arcos Alfonsín.
Doña Pilar Aguirre Conesa.
Don Juan Pagán Martínez.
Don José González Martínez.
Don José de Jódar Merlos.
Don José Sánchez Nieto.
Don Vicente Latorre Cebriá.
Funcionarios civiles del" Cuerpo General
Don Ginés Conesa Jiménez.
Don Manuel Oliver Romera.
Don Juan Pérez Mendoza.
Don Antonio Agüera Cánovas.
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Auxiliar,
Sección Económica.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Antonio. Roniero Castirieira.
Don José Ayala Marín.
Doña Trinidad Martínez Conesa.
Don José Campos Ibáñez.
Don José Martínez Soler.
Don Francisco Victoria López.
Doña María de los Angeles Alvarez del Amo.
Don Manuel Toledo Genovat.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Jesús Olmos Andréu.
Doña Dolores Soto Morales.
Doña Encarnación Victoria Tomás.
Intervención.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo,
Don Antonio Lozano Almela.
Don Alejandro Izquierdo Escribano.
JEFATURA INDUSTRIAL
DE MANTENIMIENTO
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Dón Eulogio Pando Matas.
Obras.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Isabel Soler López.
Sección Técnica.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Mercadal Cano.
Don Miguel Sánchez Pérez.
Presupuestos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doña María Dolores Mercadal Cano.
Don Francisco Sánchez Piriero.
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SERVICIO TECNICO DE CASCO
TMAQUINAS
SERVICIO TECNICO
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Do
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lcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
a Francisco, Pérez Olmos.
n José María Alcaraz Sánchez.
a 'Salvador Martínez Martínez.
Federico Morenete Rodríguez.
a Julio Sánchez-Vizcaíno Parvieux.
Faa Carmen Lázaro Baró.
a Enrique Martínez/ Martínez.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Do
Fui
Do
Do
Do
Do
a José Bonet Ayala.
SERVICIO TECNICO
DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
icionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
a Antonio Gonzalo Moreno.
a Emilio Jiménez Acosta.
a Angel Moreno Martínez.
la María del Carmen López Campos.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Clemente Hernández.
Don Antonio Jesús Gonzalo Vidal.
Don Francisco Rubio Orsi.
Fui
SERVICIO TECNICO DE ARMAS
icionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo..
Don Froilán Antón Alonso.
Don Salvador Mas Manzanera.
Don Manuel Aranda Ros.
Don José Luis Pretel García.
Don Horacio Sastre Vázquez.
Don Pedro López Martínez.
Fui icionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María de los Dolores Bucet Matz.
Doña María del Carmen Gutiérrez Bobadilla.
Don Germán F. Parrado Pérez.
Don Eduardo Hernández Murta.
DE
SERVICIO TECNICO
INSTALACIONES NAVALES EN TIERRA
[donados civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Aliaga Rodríguez.Don Bonifacio Caparrós Rivas..Don Bartolomé Fajardo Sánchez.Don Antonio Blázquez Navarro.Don Santiago Bastida Bernal.Doña. Pilar Dekler Andréu.
•
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Gómez González.
Doña Pilar Oliver Narbona.
Doña María Grille García.
Don Enrique Vélez Rodríguez.
•
SERVICIO TECNICO
DE UTILIZACION NAVAL
o
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Enrique Murcia Yepes.
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO
•
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Ascensión Cerdá Gilabert.
Adquisiciones.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Antonio Sintas Vidal.
Don Federico Tortosa Soler.
Pedidos y Existencias.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Miguel Márquez Martínez.
Almacenamiento.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Amancio Louzán Arcos.
Servicio de Municionamiento.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Claudio Tardido García.
Servicio de Combustibles.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José A. Martínez Soto.
Servicip de Repuestos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Montoya Aguirre.
Don Tomás López Fernández.
Don Angel S. Villacieros Jusdado.
Don Ramón Martínez Cifré.
Don José María Pouget Morejón.
Don Rafael Toro Fernández.
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Doña Remedios Ruiz Manresa.
Don León Ayala Marín.
Don Joaquín Meroño Agüera.
Don Ricardo Martínez Hurtado.
Doña María López Bernal.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco Iniesta Parra.
Don José P. Martínez Bernal.
Don José García Jiménez.
Doña Isabel Hernández Manzanares.
Almacén de Material Americano.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Manuel Sánchez Pagés.
Doña María del Carmen Carrillo Adán.
Don Antonio Murcia Yepes.
Don Antonio Ros Agüera.
Doña María del Carmen de la Colina y Horna.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco Llamas _Rodríguez.
Don Pedro Pérez Alamo.
Don Manuel Varela Vila.
Don Tomás Salvador Pastor.
Don José Reyes Jiménez.
Doña Amalia López Rubio.
Doña María de las Nieves Cortejosa García.
SERVICIO DE VESTUARIOS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Andrés Pastor García.
Don Julio Osete Cayuela.
Don Baltasar Sánchez Grao.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Encarnación Martínez Aznar.
Doña María Teresa Blázquez Navarro.
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Salar Pastor.
Don Francisco Aléu Puig.
Don José Ruipérez Peragón.
Don Juan Pérez Conesa.
Don Antonio Galindo Galindo.
Don Alberto Echevarría Rodríguez.
Don Emilio Bas Soriano.
Don Ramiro Rea Montes.
Don Mario Ruiz Olmos.
Don Antonio Gómez Castillo.
Don José Senác Lissón.
Don Honorio Mercader Sáez.
Don Antonio Velasco González.
Doña Gregoria Hernández Heredia.
Doña Angeles García Martínez.
Don Emilio Cánovas González.
LXII
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña Adelaida Roig Forné.
Don Diego Vera Jorquera.
I. D. E. C. O.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo,
Don Gustavo Schmidt Sánchez.
Don Pedro Aliaga Vivancos.
Don Bernardo Sánchez Mas.,
Don Juan Hernández Doblado.
Don Ascenso Conesa Martínez.
Don José A. Cc-mesa Martínez.
Don Antonio Jimeno
Don Rafael de Guzmán Hernández.
Doña Elisa Guarch
•
Soriano.
Doña Carmen Díaz Pavía.
Don jacinto Miralles Torres.
Don Emilio Amorós Serra.
Don Francisco Cervantes Bastida.
Don Miguel A. Ñíguez • Hernández.
Don Bartolomé Fernández Paredes.
Don Eduardo P. Lázaro Baró.
Don Benito Gómez Pagés.
Don Antonio Serrano López.
Doña María Arnaldos Carreño.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Contreras Gallego.
Don Tulio Hernández Pastorino.
Don José Mercadal Baller.
Doña Soledad Moreno Gutiérrez.
Doña Josefina Ballester Castejón.
AYUDANTIA MAYOR
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José Gómez Albaladejo.
Don Federico Maestre de San Juan Victoria.
Don Manuel Gómez Martínez.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Marín Cervantes.
SERVICIO DE SANIDAD
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Luis Monteagudo Miralles.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Antonio O. Caro Rodríguez.
Don Cipriano González Deniz.
Don José Hernández Moreno.
Don Pablo Huertas Torres.
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Don Francisco Hurtado Gómez.
Don Antonio Limón Ruiz.
Don Francisco Pérez Caparrós.
Doña Concepción Porto, Armario.
Don José Suárez Delgado.
Don 'Federico Simón García.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María T. Mateos Fernández-Cuervo.
Doña Lidia María Palmer Pérez.
Doña Pilar Otero Cotarelo.
AUDITORIA, FISCALIA Y JUZGADOS
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José J. Martín López.
Doña María Porto Serantes.
Don José R. Yáñez Arocha.
INTERVENCION
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Pascual Calabuig Porcal.
JEFATURA DE SANIDAD, CLINICA
Y FARMACIA
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel González Barea.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José L. Pérez Meg-idos.
JEFATURA DE INTENDENCIA
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don José M. Parajes Pérez.
Don José Sánchez Noria.
TRANSPORTES
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Viceinte Espiau Rodríguez.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don Sebastián Bordóns Suárez.
Don Oscar Moreno Miranda.
HABILITACION GENERAL
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Angel Rodríguez Doreste.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Tirso Herrera Rancel.
PARQUE DE AUTOMOVILES
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José T. Martín Ortega.
PROVINCIA MARITIMA _DE LAS PALMAS
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo..
Don José L. López Lima.
Don Eduardo Pernas Pardo.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Encarnación Gómez Haro.
Doña Ascensión Jerez Romera.
Doña Catalina Rodríguez Rodríguez.
Ayudantía de Marina de Lanzarote.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Felipe Navarro Martínez.
PROVINCIA MARITIMA DE TENERIFE
Comandancia de Marina.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Agustín .Cuesta Martín.
Don Francisco Simón Otero.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Berenguer Lucía.
Don José María Galtier Casanova.
PROVINCIA MARITIMA DEL SAHARA
ESPAÑOL
Comandancia de Marina.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Juan j. Castro Jiménez.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ARSENAL
Organo de Jefatura.
Jefatura de Armamentos.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Francisco Peña Montañés.
Don Juan Arbona Noguera.
Funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar.
Doña María A. Arévalo y Díaz del Río.
Don José L. Velasco Vega.
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Sección Económica.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Doñai■Iaría L. Kamphoff Rodríguez.
Don Armando Sánchez Ralo.
Funcionarios civiles del Cuerpo éhértikuxiliar.
Don Juan F. García Casal.
Don Francisco Gómez Morera.
Don Juan García Lourido.
Don Fernando López Aneiros.
Doña Isabel Pedreiro Olivar.
Intervención y Junta de Fondos Especiales.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Sebastián Bolaños Medina.
JEFATURA INDUSTRIAL
DE MANTENIMIENTO
Secretaría, Obras y Sección Técnica.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Félix Morante Rivera.
Servicio Técnico de .Casco y Máquinas.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José J. Marrero Deniz.
Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don José Garrido Caballero.
Servicio Técnico de Instalaciones Navales en 'Tierra.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Medina Sanabria.
Servicio Técnico de Utilización de Máquinas.
Funcionarios civiles del Cuerpo Gral. Administrativo.
Don Julián Solanas Miguel.
Don Fernando Gálvez Martínez.
Servicio Técnico de Utilización Naval.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Avelino Gundín González.
LXII
Servicio Técnico de Armas.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Enrique Díaz Otero.
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTn
Secretaría.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don José Machado Guerra.
Adquisiciones.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Miguel Marqués Marqués.
Almacenamiento.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Miguel Socorro González.
Servicio de Combustibles.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Andrés Infantes Díaz.
Servicio de Repuestos.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Germán Acevedo Padrón.
Servicio de Subsistencias.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Doña Isabel Martínez-Illescas Pedrero.
I. D. E. C. O.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.
Don Felipe Rocillo Cavia.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Ramírez Roque.
Ayudantía Mayor.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrativo,
Don Rafael González Olvera.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar,
Don Luis Billón Ginard.
